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　　　　　やっぱり証券貯蓄
証券貯蓄は種類も多く、経済の伸びとともに、大きく育つ楽しみもあり
ます。“ふやす”時代にピッタリの貯蓄法です。
●いま、注目されている証券貯蓄には
安全で好利回りの国債・社債・公社債投信、株式の妙味が手軽に楽しめる
株式投信など、たくさんのタイプがあります。あなたの貯蓄プランに合わ
せて、お選びください。
●大和証券の各店では、カウンターサービス係がゆきとどいたサービス
を心がけております。財産づくりのことなら、どんなことでもお気軽に
ご相談ください。
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本店　東京都千代田区大手町2－6（〒100）電話243－2111
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国際劇場通り
◇ミ豊参今Ψ
東京にしかない味の贈物
　　　都内各デパート・名店街でどうぞ
◇浅草今半吟味みそ漬
◇すき焼佃煮・そぼろ佃煮
◇浅草今治詰合せ
●陶器入り
●杉箱入り　はかり売りもこざいます。
■浅草今半昼席と今半会のこあんない
　　　　　今半昼席　P．M．4時30分より　毎月18日　　　　　　　　　　　木戸銭…無料
　　　　　今半会　P．M．6時30分より
　　　　　　　　　　　会費4，000円
回店内ご案内　　　　　灘欝三二繊灘織陰
1F　イスと小座敷　　　鍵　曲輪裂
　　　　　　　　　　　　　　　2F　大広間・宴会場　　翻　懸齢
3F　落着いた雰囲気　　叢轟。灘灘麟麟
　　　　の個室　　幽℃躍
東京都台東区西浅草3の1の12
　　　　電話841－llI4・4023
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??????????????????????????? ???? ????、???? ? ??? ?? ィ?? ? ? 、? 、 、 ? ?? 、?? ? ? ? っ 、? ?? ????? ? ? ? 。 「 ??? ? 」 、? ? っ 、 ? 、????????? ? ???? ? ?????。???? ? ?? 、 ．っ?。 ? ? ?? ?、 、 。? ? ?、? ?、?っ? っ 、? ? っ? ?っ?、 ??? 。 、?? ? ?、 ?? ? っ ?。?ッ??ィ?????? ? ??? ? ?????? ? ???????????? ? （ 「 」 ? ? ）????? ィ?? ?? （ ）??、 ?? ? ? ??? 〔 ????） ?
電話　東京03（945）6265
振替　東京　7－72382社育教政
?
112　東京都文京区目白台3－21－4
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????????????????????? ?。??? 、 ー??? 、??????、? っ 。?「??? 」???? ??。??? ? 、 。?? ?、 ? ????、????? ? 、?? 。??? 、 っ??、 っ????、???? ?、?っ?? ??????? 。 、?? 。??? 。? ????、??????????? っ?? ? 、 ????。????? 。 。
????????????、?「 ??????????????」?? ?? 。?? ? 。???? 、? 、??。?? ???????? ?っ?。??? っ 、?? 、??? 。「 」?、? ???? 、 ??????、 ?? ??。?????っ? 、 。?? ?? ??、? ??っ ? 、?? ?。?「 ?? 」?? ? ? っ?。?「 ? 。
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?ッ???????????????????????????????????? 、 ???????????? ??、????? ???? 。 、??? っ 、 ?? ッ??? ???、??????? ??????? 、??? ? 、 ???????? 。??? 「 」 ??、? 、 ッ ???? っ 。「???????????????????????」?
????、???「??????、?????」????、????? ?、 。 「 ッ??????っ? 。 ???? ? 」 ? 、??? ?? ??????。?? っ ? ????? 。 。 、????????????? 。 ???????????、 っ っ ??? 、 「 」 ? 。??? 、 、??? 。 、??? 。???っ ッ?? 、 ッ」 ??? っ 。
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????????????????????????????????????????????????? 、? っ??? っ 、??? ? っ ． ?。??????? 。??。 、? ??????? ?? ???? ? 。 、??? ????ょ 、?。????? 、??、?? ? 。 、?? 。 ょっ?????っ 、?????? 。??っ ? ? ???、
?
????????? 。 、?????????（ ?　　
@　???????????
???????）????????????????????????、??????????????っ??っ???っ????。??????????????????。??? ? 。
???????（???????????）?? ????? ??????? 、???????っ? 。?? 、 （ ?? ） ???? 、??? 。??? ? 、?っ???? 、 ? 。 、??? 、 、 。??? ?っ?? 、?? ? ?っ 、
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??。???????????????????、??????????????、?????????????????。 ? ????????????? 、?ー? 。??? 、 っ ょ?。? 、 っ 、 っ??? 。 、?、? ? ?? ? 、??? ? ? ょ 。 、??? ? 。??? ???っ っ??? ? ょ 。???? 。 、 、??? 、 ?
?????????????、???、??、??????? っ 。 ? ? ? 、??? ?????????????? ? 。?っ????????? 、? ? 、?????? 。? 、 、??? 。? 、?? 。 （ ） 、??? 、 （?）??? 、 。?（?） 、 ? ?
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????。?????????????????????
?????????????。??????、?????
??? ?、??????????? 、????? ? っ ??????。??? ? ?、??? 、 、??? 。 。っ?、?????っ????????????、???????、 、 っ????? ?。? 、 ???? 。 、?? ?、 。 、??? 。 ッ 。???、 ???っ ??? ??っ ?。?「 」 っ??? 。「???????????」?????????????
???っ 。?? 、????? ? っ
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???、????????、?????????????っ?。????????????????っ????。??? ? 「 ? 。??」 。 「???????? 、??? 。 、??? 」????、?「?。? ?? ? 」 、????? 。 （ ）??? 、 っ 、??? ? 、??? 。??? （ ） っ 。???、??? 。?? 。?? 、 （ ） ? 、 ?
????????????????????????????????????? ー???。 ?、 、?????????????????????????????????????????? っ 、?。 ? 。
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?????、??????????、?? ? 。??? 、 ???????? ????? 、???っ??? ????、?? ??。??? 、??? 、っ??????????、?????????? 。
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????、????っ???、??????? ? ? ー???????????????????、?? 。?? ?っ????ゃ?? ? 。???、??????????? っ ?、????????? ? 。?? っ 。?、? っ???? ? 、?? ……。
????????????????
??? 、 っ ゃ??っ?? 。?? ? ??。
?????っ???、??ー?????? ??????????? っ??? 。 ? ? ???? っ 、??? 、 ??? 。??? 「 っ??? 」 「?? ゃ 」 。??????っ 、??????、??ャ???っ????、?????? ? 。??「???????????????」
??? ? っ?? 。??? ? 、???? 、??? ???、???? ? 、 ???? っ 、?? ???? ゃ????ー?? っ っ ? 。
????????????????????。 、??? ??????????、???? 。?、 ?? ???? 「 」??? 、??っ ? 。??? ???? 、 ???っ 、??? ? 、??? 。?? ? っ?? ? ッ 。
「??????????????ょ?」
???????????、????
???????? ー?? ??? 。?? 、?。? ?????????????? ?
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???っ????????????。?? ? 「 ョッ ー」っ??????????????????? 、????? 「??? ? っ???????ゃ ? 」 っ?? 。??? ?、??? 、 ?????? 、????? 、?、? っ っ??「 ????? ? ??、 っ???????? 、 ? っ?? ゃ 」 。
????、???????????
?????? 、 ?? ???っ?、??????????????????????。????? 、 ????っ 。
???????
?????????????????????。??? ???????????? っ???、 ???。 、?? ?? 。?「? ?????? ??? ??????? ? 。???? 、 ???????。 ↓ ???? ? ???? ?? 」??? 。?? っ ?
?????????っ?、????
????? 、 ??ゃ? 。? ??、 っ ょっ ゃ
???っ??????????。?????????? 、????? っ ? 、??????? ? 。??? 。??? 。??? ュー「?????? ???????」????? 、「?ゃ?????????????」
????「? 、 ? 」????? 、?「??????? 」 、ー? ? 「 」「????っ??? ?」
?。?「 ? 」?? ??? ー??「 ? ??」 、 ー??っ 。?? 「 ??」 「??? ? ???? 」 「 」。
「???????????」??。?
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???????????????????。?（ ）????「?」っ??????ょっ???????ゃ????? ? 、? っ?? …??????、 ? 、?ョッ???? 。???????
?????? ????、
???????? 、 ???????? っ 。?
????? ????????っ っ 、??? っ 。??? っ???、???? ????????っ ???? ??????? ????っ? 。
?????????????????、? ?ゃっ????。
????????????????
???? 、? ?????? ? っ??????、? 、??? 、??? 。 ??、?っ ??? っ??ょ 。??? ??? 。??? 、?? っ ? ???? ー??、??? 、? ? っ?? 。??? っ??? ?、???????????ー っ
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????????????。???????????、???????っ???? ? っ??? っ??? っ っ?。??? 、?? 。??? ???? っ 。 ? ??
????っ????????????
????? ? ?。
????????????????
?、? ?、?????????????っ?ゃ???ゃ? ? ?。?（ ）???? ょ 。?っ? ? ???、 ? ? ????、? ? ? 、????? ? っ ?、?? ? ? ?。
???????。????????
????、??ー???????????????????????? ????? 。 ???????、??? ー ? ???、 ?っ ?、?ゃ??。? 、???っ 、 ??? ???っ ? ? ????。 、 ??、? ? ? 。
???「??」??????
???????っ??????っ?
???????? ? ?っ?????。??? ????。 ???????? ??? 。???? ??? ?????、?
?????????????。?? ???????、????????? っ 、 ??? っ??? ゃ ? 、????? ? ?????、???? ??? 、 っ??? 、 ッ?? ?っ 。??? 「 ???? ?? 」??っ 、 「??? っ 」??? 。????? ??????ゃ?? 。?ッ?????っ???、???????? っ?? 、 、??? 、 。
??、???? ????? 、?? ? ?? 。?
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???????????っ??????、????っ???、???????? 、 っ??? ???? ? ??? っ 。??? っ 、????? ????????????「??????????????? 、 っ???」 ゃ??。 ?? 、?っ? ? 、??? ???? ? 。??? ????、 っ??。??、????????
????????????????
??……?
??????????????????????????????。?????っ???????????????? ? 。??? っ?。
??????????????、?
????? ? 。??????
???????????っ???????????????、????????? ょ 、 ??? っ 、??? ?????、 ???、???????? ??? 。??? 、?? 、?? っ 、?っ??? ? 、?? 「??? ???? 」 、??? 、 ? っ??? ?っ ょ っ?? 。 ???? ゃ 。???????? ? 、?? ? ???? っ 、??? ? 。????（???． ???????）
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???????????）????????????????????? 、 「 ??????……」 っ??。 ??????? ????っ? 。 ?????、「．
????????????????
?、? ??? ? 。 ??、??、??? 、???? ????、? ??? 。
?????
???、??????????っ????? ? 、 ?、?? ?? 。?「? っ?? ??「 ??「 ?、 ? ? ? 」??? ? 。 ????? ? ? っっ?????、????????????????。????? ッ ィ
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????????、??????????????、???????ー??、?????????????????、 、????? ??。 ???? ?????? ????? 、?? 。???
?? 。?「 ? 」?「 ? 」??? ? っ 、??? ? 、??? 、 ー ???? 。 ? ????? 、???。 っ?? 、 ??? 。 、??? 、 ???? 、??? ? 、?、
っ????。?????、???????????????????????????、????????????? っ ? っ 、????? ? ? 、??? 。 ? ???? 。?? 。?? 、 っ?、? 、 、? ???? 、 ? 。?、? ? ? 、 、?? ? 。???っ????????????????????? ? 。 ? ?? ???????っ? 。????? ?? 、?「? ? ょ 」?「 ? 」???っ?。???、 ??
?っ????????????、??????????、??????、????? ? 、?? っ ??。??? ????? 。??? 、?? 、???? 、 っ ????? っ??、?っ? 。??? 、???、? 。?、??? ?。?????? 、 ??? 。??? 、????? 、 ィ? ー??? ? 、?ョ??????ー??、?????
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??????????、????????? っ ? っ 。?っ???? 。??? ? 、?????? 。??? 、??? 。???? ? っ???っ????????????????、? ッ 、????っ???。??? ? 、?ゃャ???、?ョ? ュー
????????????????????、??? ??? ? ? ? 。 ?、??? ??? 。??ョ ー??? 、 。?、? ?っ?? 、?っ ? ?。??ョ ー??
???、????????????????????????。???????? 。??、??? 、???????、????? 、?。?????? ???、?? ? ?? ?? 。??? 、?????、 、??? 、?????????????????? ? 。 っ??? 、??? っ 。 ???っ っ 、? 、 ???。??、?????。???、 、
???????????、?「???????」??? ? ???? 、 ?っ???。???????????? 、 ? （????? ?? ー???? 。 「 」??? 、 ??????? っ 。?? ?? ? 。??、 ー?????っ ? 、??? ?。??? ?っ? 、 「 ??」 。??????? 。????????。???? ?? ???? ? 、 、???????。?????????
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???????????????????????。???????????????????????? 、??????。? 、 、 、????????、??????????? ? 。 、 ャ??ュー? ー ャ ー??????????、???????
??? 、 。???? ? 、?。??? ?、 っ?? 。??? 、 ? っ ?っ?、??????????? 。????????? ??。 、 ? ???? ?、? ? ???? 、 っ 。??? ?? 、??? ? ? 。??? 、
????????。???「? っ ?、 ???????? ? ?」??? ? ? ??? 、 ?、?「 っ?? ??、 」っ?。?「? 。?? ?っ ?っ ?っ????? ?????……」?「? 。?????っ????。?????????、 ???っ?……?? 、????、? ???? ???。? ?????? ?、
??????っ?????っ?????。???????、?????????????????っ??????
??????????????????
?? 。 っ ??????。 ー??? 、?? ?? 。
????????? ……。?? っ ? 、?????? ー
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?、??????ャ????、?っ????ョ??? ェー ? ???? ? 。 ?????っ?、 。??? ??、? ???。?? ??? 、 ??っ? 、????、???っ 、??? ?ッ??? ? ? 、??? ? ???? ? っ?。? ー ー??? 、 ー?? っ 。 ??、 ????っ???????? ????? っ?。? 、??? 、?????? 、
??っ????????、????????????????????????? ??。? 、??? ????????、???? ?、 、??? ? ? 。????? 、 。??ー??、 、 ???。??ー …??? っ?、??? ? 。??? ?? 、?????? ?? 。??? ??? 、?????? っ … 。?ッ? ? ?「????ー」???。「?ァ??」?、????? 。 、
?「??? ?ァ ?、?? ァ
????」?????。???っ????????????、???????????。?「??????????。?? ??ー 」??? ?ー? 。??? っ ー ー??? 。 ???? 、っ???。??????? 、??? ? 。???? ッ 、?????? ? 、 っ?????? 。 ? 「?? 、 っ 。 。??、??? っ 、 ??? ??。??ッ ィ??? 。?? ? ???? 、 ? 、?っ?????、 ??。
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???、?????????、??????????????。???、??????っ???、??????? ? 、 、 ? 、??? 。??? ッ??? っ 、 、??? っ??っ 、 。?? ? 、（???????っ???）????っ??????
??、?? 、 ? っ ???、??? ? 、 、??? 。 ー 、??? ???? ? 、 っ ー????? 、 ??? ? っ ???、?
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??????????????、?????「???????????????」??、??????「?っ???????????、????????っ?」??? 、 、?? ??。??っ ??? ?、 ?????っ ? 、??、????????、? ???? ? っ 、 ? ???????? ? 。 ? 、????、 、???、? っ 、??? 、 、??? っ っ 。??? っ 、 っ?????????、???っ????????。??、? っ 「 ?」っ?????、??????????「?????」「?????」?「 」 ???? 。
????、???? ??? ? 、?、?????? ? ? 。 ???、 。 、?? ?? ??
??。??????????、?????????、?? ? 。??、 ?、??、 、 っ ?????????? 、 。??、 ??????、???????????? っ 、 、 ??? 、 。??? 、 、??? 、 ???? ? 。???????? 、 ? 。?っ? 、 。
??????????
???????? ?
??????、???? ? 、???????????、?? 。
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????????、???????。???、????? ー ー ???? 、 ? 。 ? 、?? っ 、?? ??? 。????????????????????っ????、? 、???? ? 、 っ 。????????????っ????????????????…… ????????っ?。 、 ? 。????? 、 ???? ……。 ? ?、???? 、?? っ っ 。 っ?。 っ 。 、??? 、 、?????っ 。?「???????、???ゃ? 。??っ?? 、 、 ????? ゃ??」「 ? 。 っ 。??? ? ? ?」 「 、?? ゃ 」???????、????? ? ? ?????、? ?? っ 。
「???????っ??????。???????っ??ょ?????ゃ???。??????っ????
?????、??????????????、?????? っ ?っ ? ??ゃ 」
「??????、? 、 ? っ ?
??? ?っ 。 、????。 、 ? っ 、??? っ???? 。 、?? ゃ ?。????、っ っ ゃ 。??、 ?、??ゃ 」???っ???? ??? っ 。??? ? ? 。??? っ 、??っ 。 。??? 、 。??? ? 。 、?、 っ 。??? 、 。???????? ???、 ? ???
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???????????「????????」??っ?? 、 っ ? 。??、 、 っ??、? 。 、ー? 、 ? 。??? ? っ 、っ?。???、???????????????????っ ? ???????????。?? ? ? ? 。 「 」??? ??? 。????
???????? ?
??????????、 ????。???????．?? ????? ? ? ー ???。? 、 、?????? ? 、?
???????????????????、?????????????????????。????????? 、 ???? っ っ ヶ?? 。??? 、 、??? 、 っ??? ? 、??? 。 、??、 、
??????????????????????。?
???? 、 、????? ??? 。??? 、 っ?? 、 っ ??? ? 。
????ー??
??????? ??
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???、??、??????、?ー????????????。? ? 、 ? ? 、?? ? ?? 。 ??ー????、??????????????????、???? ??????????????? 、 っ 。??? ? っ 。??、 ? ? ???? 。 っ 、?? 、 、??? ? 、 っ???ゃ、 。?? 。? （ ）?ー??ー?????????????、 っ?。? ? 。???、 ? っ ヵ?? 。??? 。 ッ?ー ー。 っ??? ? ? 。 ー ィー???。 、 、?、? 。??? ?
?。???????、?????????????????? 。 。 。っ?????????????、???????????? ??????? ?????????????? 、 ? っ??? 。?? 。 ? ?? 。 ?、??? っ っ??? 、 、 、 ???? 。 、 っ??? 、???? 。 っ??? 。???? ??。????、 。?????。 、 ? ??? 。 ゃ?? ? 。 。??? 、? ー???、??? ? 。?? ?? ?、? ー （???????） 、 ???
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???。???????????、??????????????????っ 。??? ? 、 ??? 。????? ????????。??? ??? ??????????????? 、? 、??? 。 っ 、??? 、 ー 、??? 。 ッ???? っ ??。??? 、?、? 、??? ?? 。
?????????
???????? ?
??????、???? っ?、? ? ?、 ???? ．??? っ 。 、?
???????、??????????、?????、????? ?、 、 ??、 ? 。??? ? 、 、??? ? っ 。? ????、? ? 、 ? っ?? ? 。??? ? ?。 ??、? 、??。? 、??? ? 。 ???? ???? 。 、 っ?? 。?????? 。 、 、??? 、??? 、 っ??? ?。??、 ??? ??、 、?? 、 、??? 、 ????
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?。??????、???????、?っ????????????……。??? ????、?? ? 、 ? ????。??? ? っ 、??? っ ? 、 っ 。??? ?、っ?。????、????????、??????、??? 、???????? 、 っ 。?????、????? ?? 。 、?????? 、 っ??? 。 、?、? 「 、?? 、??」?? 。??? 、??? 「 、?、? ? 」??? ??「? ???、 ? っ 、?、? ?……」?? ??、 ??っ? ?「 、??? ? 。
??、????????????ゃ?????」???????、???っ????っ?、?????????? ? っ?。??? 、 、??っ 、 ?、???「 」??????? 。 ???、 、 、????? っ 。?ヵ? 、 ??、??? ??? ??。? ? 、 ?? ??。? ? っ 。っ??????????????????。??? ? ?っ 、 っ 、????? 、 、?? っ 、 、??? ゃ っ 。??? ?、? ??っ? っ 。 、???っ???? 、 っ 、????。 、???、? っ 。??? 、 ?
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??????、????????、?????????、 ? 、 ??????、??? ????。??????? 、 。??? ? ? 、???????? 、 ?????? っ 。???????????
????????
???????っ?、? ???、 ? ? ???????ょ?。??? 、 、 ???っ 、 、??? 、 ??????????。 、 っ?、? っ っ ??、???????? ?。 ?????? ????ょっ???? ? 、
???????、???????????????????。???、??????????????、???? っ ??? 。??? 、?? 、??? っ 、 ? ??（? ） 。??? っ? 、 。 、??? ?ャ 、??。 ? ャ 、 、??? っ 、 っ 、????、?????????????????、???? ?? ??? 、????? 、 っ 。??? 、 ? ?????? 、? ??。??、?? ?? ょ 。????? っ っ 、??? ??、 ???? 、? っ 、??? っ 、 っ 、 っ??? ょ 。
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????????????????????????「?????????」?????????????????、???????????????
????????????
???????????ー
???????????、?? ???? 、 、????????。??? 、??? 。????? ? ?????????、 ?? ???????ょ 。?????? 、??? 。
????????
???????、????????ー??????????。?????、??? ??、??、? 、??? ???? ? 、?? 。????? ?っ? 。????? ????? 、??? っ
?????????????????。???????????????。?? 、 、??? ?、 っ?、? ? っ?? ? 。???、? っ 、??????、 ? ??、???。?? ???? ッ??? 。?。???、 ? 。?? ?? 。??? ょ ????っ 、っ?、???????っ????????? 、????。?? ? ??? 。
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???????、???????????。?? っ ? 、??? 、??? 、?? ?。 ????? 。 ???? ??。????、? ゃ 、??? ???。 ? 、????? 。???、? 、??、?? ???????、???? ? ? ャ ? ???? 、 、?? ? 、「??????」 ??????? 。????? ???、????っ ?????
?。???っ????????、??????。??????????????、 ? ??? 。 、?? ? 。??? 、???? 、 ?っ???????。??? っ????? 、 っ?、???? ????????? 、????? 。?????、???、??? っ 。?????????? ? 。??? ?ー?? 、 、????? 、 ????? 、????? 。??? 、?
???っ?????、?????????????。?っ?? 、??? ??、? ? ??? ? 。???????? ?????? ? ??? 。????? 、??? っ 、?? 、?? 、??? 、??? っ 。?? ?? 、 「 ??」 ? ? 、 「??? っ 、?」? ??? 。?????? っ ???? 。??? ??? っ?? ? 、 ????? ?っ ??。 ?? 、?? ? 。????????（?．??? ）
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???????、??????????。?????????????、???? ? っ??? ?。????? 、??? ッ 、??っ 。??? 、? 、??? 。?? 。??? 、??? っ ヵ ?。??? ?? 。??? ? 。??? ー 、 、??? 。??? 、??????ー??????????、??? ? 。??? ? ????? っ 、???????? っ?
?。?????????ー?????????。????っ????????ャ? ? 、 ??? 。???????? ????、??? 、??????、? ? ? ???? 。???????? ?っ っ 、?? ?? 。????????
??????、??????っ?、??? ???。???????????????? ? ? ??? 。?? ???? 、
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??????????ャ??????、????????????。????????????? ??? 。?? ? っ???、????っ?。? ??????、 「?? ?」??っ 。??? ? 、??? っ っ 。?? ??? ? 。????、? っ 。?????、?? ?? ゃ????、? ? ? っ??? ? 。?? っ ??、?「? ??? ?」??? ゃ 、
???っ??ョッ??っ?。???????????????????、????????ッ??????、??ャ? ? 。?「???ゃ???????????????????、 ? ????? ? 」????……。 、?? ?? っ 。???「 ャ ? 」 、「????????」?????????、?? ? ッ 、 ッッ???????????? 。
??? ? ???、? 、?? ? ?? ? 。??? ? ↓????? ?? ???、ゃ?? 。???
???????????、??????????。??ゃ???????????、?????????、????????? 。????????。 ????、 ? 、 「??ゃ?、 ?????? ?」??? ? 。 ??????? ??ュ??? ???????。?「? 、???っ? ??? ?、?? ????、??? 」??????? 、??? っっ?。
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??????．
???????????????????、? ???? 。 ????????? 、??? っ 。??? ? っ?? 、???。??????? 、??? ?????、 っ?? 。??? っ 、?? 。??? 、 ???? 。 っ??? 、 ? ????? 。??? ????。?ッ ????
?っ?????????????、????????????っ?。?????????????????????、? 、 ?????っ 。 ???? ? 、? ???? 。?????っ?、??、 ??? ? 。????????
??????????「? ??」??????、 ??? ??っ? 。?????? 、??、 ???? 。????? 、 ?? 。???
???????、?????????????、?????????????? ? 。??? 、?、????????????????。???? ? 、「??????」????????、
??? ? ???? 。?????? っ 、????? ?? ????、 ????? ー っ 。??? 、??? ゃ っ 、?? っ?。??? ???? ????? 、??? ー?? 、?? ? 。
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?????????
???????????、???、??????? 、 ??????? ???? 。??? ?????っ 。??? 「?」? 。?? ? 、
??????????????っ?、
??? 。ゃ??????ッ??????、????? ? 。????? 、 ???? 、?、 ??、??? ??????? 。????? ? ?????? 。? ???? 、 ?
??????????????????? 。?? ????????????????
?、?????????????????????????????????。??「?????????????????? ? っ っ???。??? 、??? ? っ??? 、????、 ? ? ?。??ー ? ????．??? 」
?????????????? 、?ー??? ? ? 。????? ? ??????? 、 ?????っ ? 。?? ? っ 、 ????? っ っ っ??。
????????????、????。?????? ?? 。??? ? ? 、?
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????、????????????、?????????????。???? 、??? ??? 。??? ?、??????? 、 、??? ゃっ???、???????????。??? ? っ 、 ??????? ゃ?? ?。?「? 、?っ? 」???? っ 、?「? ? 、??? ? ????????????? ???っ?? 、?????? 、 ー っ??? ? ? …
…」????。???、?「?? ? ??、???????? ??????????? 。????? ? ???っ 」??? 、 ???? 、??? 、?? ? っ 。?????、 っ 。??? 、 ? ??? ．?? 、?? ? 。???、??? 、 ??? 。??? 、????、??? ???????、 ??? ??? 。 ．
っ??、????????????????、??????????????、???????????????
?。
??????
???、???? ????っ???? ?? 、 ???? ー 。?、? ???? ? 、?? 。??? ??「?????? ? ? ?っ???? ? 、????? ? 、っ???????っ?????っ?????、 っ?? 」??? ???????????????、?ー
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????????????、?????? ???。?「?????????。???????? っ ? っ??? ? ゃ 」?? 。??? 、??? ? っ?。?????? ?? っ ???? 、??? 。 ???? 、??? 、 っ??、 っ っ 。??? 、?? っ っ 。????? ? ????? 、 ゃ??? 。?、? っ?? ? 、
?、?????????「??? ????」??? ? 、?「???????? ? ? 」 ????? 。? 「?」? 、?????? っ??っ 。 ? ?????? 。?????? 、??? ???? 、?? っ??? 。??? 、?? ?? 。????????????????、?????
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????????????????
???????????????????、?????????????????????。??? ???? 、?」? っ ?? 。??? ?、???、??。? 、? ???? ???? 、 ? 。??? ? 、?? 。??? 、?????? っ 。??? 、 、 、 、??? ?? ???? 、?? ?????? ????っ?? ? 。?「??? ? 、?? っ
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????、?????????????? ? っ??、?????? ??。? ?、?????? ? ??? ?ょ ?。」（?? ? ）?「? ? 、?????。 ? ? 、??? ? 、 ?????……。?? ??? 、 、??? っ 、?? ?。」（「 」?? ?）??? 、 ??、???????? 、?????? 。??
??????、?????????
????、?????????????????????。????????、? 「 ? ゅ?????????? ??? ? 、??? 、??? 、??ょ ??。 ．?? 、 っ????、 ???? ? 。???? ?????。??? ????? ????、???? ??、????????、 、??? ? 、 ?? ー?? ???。????? 、
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??????????????????? 「 」?っ?……。?????????????? 、???ヵ? ??? 、??? ……。??? っ 。??? 、??? 。 「??? 」?、? 。??? 、??? ? ???????、??? ??。??? ??????????、? っ ー???ー ??????? 。???、 、??? ? っ??。?? 、 ? ????
??????????????????。????????
??????????? 、 。??? 、??? 、??? ????? ????? ー 。?? 、 ?? 。???、 、?????? ??? 。?????????ッ??ー???????、? ? っ っ????。??、? ? 。?? ? 、??? ? 、
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????????????????。?????? 、??? 、 ??????? 、 ?、???? っ??。?? ???? 、??? ? ? 。?? ー ー? 、?????????????。? 、、 ッ ーー?? っ????。 ? 「 」 「???」 、?? 、 っ????? 、????? っ?? 、 っ??? 、 ? ?っ?。?? ? ?
???????????????????????、????、???????? ??? 。????? 、 ???? 、??? ……。????。?????????
?????? ?ッ っ 、????????ー??????? 。 ???? 、????。??? っ???っ?。 、???????????、???ー???? っ?。
????、?ょっ??????????? 。 ?? ?????? ?、?「? ??っ? ?、 ー?????? 」??? 、 ?ッ??? ? 。??? ? 、?? っ 。????????? ? 。??? 、?????、???? っ??? っ?????? ????。?? ? 、???????? ???? 、 ????? 、??? ? っ?。
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???????、??????????? ， ???????? ? 、??? 「 ー?っ? ???????ょ」?????。?? 、??? ? ? ???? ??? っ 、?? 。? 、?「? 、????? ?? 。 ???? ? ???? っ?? っ?? ? 」?? っ?。??? っ ????。 ??? ?? 。??? ? 、??? ? 、??? 、
???????????????????? 。 、 っ?、? ???????????????? 、??? ? っ 「??? ? ?」??? 。 「??? 」?。??? 、??? っ?、 ?????????? っ ?????。? ???? ょ 、?? っ??? 、?? 。??? ???? 、??? ?。 、????? 、 っ
??、?????????????……。?????????、????????。?? ?? っ?????、? ??っ? 。 ???? 、?? ? 。????、?? ? 。
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????????????
㌻
霜
京子
彪辱…
岩佐
?????
寛子中村
ルナ子ども相談所
所長。1女の母
自宅でピアノ教師。
1女の母。働く父母
の子として育つ
???
???、??㌔
、。?????
」
?
町田
杉並区立下井草保
育園勤務。働く父
母の子として育つ
テンポラリーセンタ
ー勤務。1女1男の
母
???????????
????????、???????????????? ? ー?? 、 ?? ???????。???????????????? 。??? 、??? ゃ ……?????? 、???? 、???? 、 ???? 。 「 」??? ? ???? っ ?????????、? ???? ?っ 、??? ? ゃ?? っ ??? ?? 。??? ?? ?
　　一一
???……?????????????????、?、? ???????????。??? ?????? ? ? 。??? ? ???? 、??? 、??? 、 ????????? 。??? 、???????????ゃ 、っ??、????????。?????っ?????。??? ???っ ? ?? 。?? ? … っ??。?? ? っ?? 。
???????????????「?????」っ 。?? ?? ??????、
「????????」???????
??? 、 っ???…… ? ?????????。?? ?????? っ??? 。 ? ??????? ……??、 「 ? ょ」??。??? ゃ っ ? 。??? っ??、???? ?? ????、??? 、??、 ?。??? っ ? 。??? っ?ょっ ? 。? っ??? 。
?????????????????っ???、??????っ???????? 。 っ????? 、 ????????? ???、?????? … ．????ょ? 、 っ 。??? っ っ????? 、 「 」 っ?? ……??? 、??、 っ? ? っ?、? ??? っ ……???、? ?、??? ??????っ??。???????????
???????? 、?? っ
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??????????っ??
?????〜????????ッ?????、???????????、??? ? ー ゃ?、? っ 、?? ??? ??、? ? ? っ?、???? ? っ??? ???。?? ??? 、 ? っ 、??? ?っ?????。?????????、???? ?っ ? 。
??、????????っ??、?????????????? ???? ? っ 、 ? っ??? ??、?? 。 ．??? ?? 、???????? ? っ 、??? ? っ ……っ??っ 。??? 、??? ……??? 。?? ??? 「 ?っ 、??? っ?」? ? 、 〈?〉???? ?。 、 っ 、????? 、?? ??っ??????……。???、?? ? （ ）??? ??? 、 ???。 ? 、 、
????、??……。???っ ? ????????????? 、 ??? 。??? 。 ? ????、っ ? ? … 。??? ???? 。???????? ? 、っ???????????、??????? 、????? っっ?????、????? 。?? ?? 、?、? っ ??????っ 。?????????っ? ??? 、??。 ??????? っ??、 、?? ? ?
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???????????。??????????????????。????? っ???。? っ ー ??? っ 、??? っ っ??????????。?????、?「 ?? ? 」 っ???、 ッ?? っ??? 。??? ? ????「 、 ……」 っ
????????っ?……
?? ?????
?。??????????????????、 ……?? 、????????? 、????? ?っ 。??? ? …??? っ??? 、?? っ 、 。??? ゃ 。??? 、 ??? ?っ ????????????っ??、??????? 。 ???????? 。??? ー 、??? ょっ ??。?????、?? ーッ??? 。 、 。
????、???????。??? ? ???、?????っ ? 。 、??? っ ???????? ? 。 ??????っ ゃ … ? ?? ????、?っ? 。 ???? っ????。???、?????????? ? 、?、? ???????? 、??? ?? 、?? 。????っ?ゃ ょ???????? ? ……?????? ? ? ???。
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??????????????????? 。??? 、 〜???っ 。?? ． ???????、 ? ???? ，?? 。 。??? ??、? っ?? ? 。??? ? ???? 、?? 。 ???? 、?????。 ???? 、???、 ??。 ?? 。?? ???? ? ……?? 、??? ? ?、? ????
?????????????????????、????????。?????? ????????????。
「???????、??????ょ?
??? ? 、?ょ?、? っ 。?? ?? ゃ?。?ー?ー っ?「? ??? ? ??ょ 」? ゃ 。??? ???? 、 、?????????? ????????? 。?? っ 、 ?????ゃ?っ ?? 。??? ? ?? ???? ? 。?? 、??。
???????????????????????????????? 、 ??、?????? ??? ?っ???? 、 っ??? ? ゃ 。??? 、 っ??。??、 ???? 。??? ? ??? 、 「 」 ?????。 っ?? 、?? ? ょ 。????? 。??? ? ? ゃ?? 。????? ? 、
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??????????。???????????????。?????????? ???? 、 、??? 、??? 。 「ょ?」 っ 、????? 。????????? ??????ょ????? 、 っ 、????。? ???? ューッ
???????????
，?????
??
『
??
論i齢・．、
???????????。???? ??????? 、 、??? ?。??? 、 ?????ヵ ー 。??? 、 ??っ?? 、 「 」?? ??。??? ゃ?????、 ???? 。 、??? ? 。?????????????????????ょ 。?? 、??ゃ???。????????????っ ?? っ??、 ? っ 。
?? ?? 「 ? 」っ （ ）??? ? 、
?????っ????????????? ……。?? ??? っ ???、? ??、? ? ??、 ュ???????? ? ? 、?? ゃ 、?? ?。??? 。??? ?、??? 。??? 、 っ??? 、 ? ?、??? っ?。?? っ ? 。??? ?、 ……??? ?? 、??? 、 。?? ?? ? ?????? 。?? ? ?
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??????????????????? ……。??????????????。???? 、?っ? 、??? 。?? ??? ?。??? ???? ……??? 、???? 。??? ????? 。?? 、 ? ??? 。??? 、??? ??、 ッ ?? ????? ? 。?? ???? ? ゃ 、??…… 、?? ???? ? ????
?????。
????????????
?????? ???????? 、 「???????? 」?（ ） ??っ???????????……。??? ??????? ? 。??? ?? 、??? 、??ッ っ ? ?。ゃ???? 、?? 、????。?? ?、 「??? 」?? ……。??? 、 ……。??? ???? ? ? ? 、?? ゃ 、??? ? 。
??????????????っ?。??????? 、??? っ?? 。 、??? 、 ??????????。???????ッ?? 、?。??? ゃ、?。? ????? 。 ???。?、 ???? 。 ??? ゃ?「 ? ? ?」っ 。???? 。 、?? ? 、??? ゃっ 。??、 。 ??? ??? 、 「 ?????? 、? 」?? 。??? っ 「
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???????????????????」 。??? ??、????????っ????????、「????????」????? 。???? 。??? 、 。??? 。 ???? っ ? 、??? ー?? 。 ッ???…… ー 。??
?????????
???????????っ??????ュー ョ ー ??っ ??? ?。??????????。 ? 、?? ? ? 。??? 、「?????????、???」????? ?? ???。
????? …… 、?? ょ 。????、 っ??? ? ??、??? ? 、??? っ ??…… 、 っ??? 。??? ???。? ー??? っ??? 、 っ??? ? っ 。??? ??
?。???、??????????????っ??、????????????? ??? ? 、?? ???……?????????? 。?? ???? 「 ????? ??? 。っ???????????? ???」 。????。?? ?? 。??? ? 、?? っ 。??? っ ??。? 、??? ?、?ょ。 ? ??? ?? ?? ……。???????? ?
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????????????????。????????????、 っ ???。 、???。? ー?? ? 。?? ?? ???? ? っ 。???、 ???? 、 っ ゃ???????… ???????? ??? 、??? ?????? ?……。
??????????
???????????、???? っ?、? 、?っ??、?????????????????、 っ 。
?……????????????????????????、?????っ??「 ?」?? 。??? 、 ???? っ ゃ 。??? ? っ??、 ゃ 。?? 。?。??? ? 、 ???? っ??? 。? ???? 、 、 ー?????????? ??? っ ??????ゃ??? 。????? ?? 。??? ???????? 。??? 、 、
?????????、???????、????????? ? 、??? っ ?????? 。??? ゃ 、??? 、??? ???。?????? ? 、??? ?? ょ??? 、?っ? ???? 。??? ? ????、 ???????? ? 、???? 。?????? 、 ? ????????? ゃ?? っ 。??????? （ ??? ）?? （??? ??）
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3日遅れ…4日遅れ…もう目の前が
まっくらです。
3
4
とうとう帰宅した夫にも言い出しました。
???????
・＆ 獅・
1
夫は腕組みをして考え込んでいます。
塵］・，
　2t）34ES1，0・Oll山・‘4
，卸‘・7歴7r¶3副
bsMs」“Ts
　　　　　　　　　　　　　　2
何度も数えてみました。2日遅れています。
たった2日というけれど、割合正確な28日
型を保っていた私としては、2日というの
は大問題です。
一57一
そうかと言って「中絶」もイヤでした。
前に1度経験して、後味の悪さを
知っているからです。
?』??
何をする気もなく、ふとんを　　tO
かぶって寝込んでしまいました。
亀 ?
???。。，??
「?》」
6
彼は昼間職場からも電話してきました。’
　　か・e
動態
　　　　　一／
、?
　　7内　　！
　　　　　　　　　　　　7
帰宅した夫にくってかかります。
st．働?．
?
観埋
ぎ二．ぜ
鵠．疫
議 表天
賦
?
Jv
，結姶
私も34才。子どもを産むとしたら
ラスト・チャンスです。
　　　　　　　　　　　　　　8
2人目が幼稚園にあがって、さあこれからは
私も…というこの頃です。ここで子どもが
できたら、またふり出しに逆もどり。
一58一
??????????????????　　　一　一　　一　　一　　一　　．　　　　　　　　　　　　　●　し
／E
，　ホ　6
亀　　ン　　　　　　　　　　●
t
　　　　　　　　　　，
?、
　’，顯蝦、、灘．’
夫の声がはずんでいます。
　　　　　　　　　店
　り
焦　　　　’一　獣
ところがです。
翌朝から生理が始まったのです。
t6
しみじみ子どもをかわいがる余裕もなく、．
夢中で通りすぎてきた日々が悔まれます。
　　　　ロサ　　に
　　、、」●
“kl
Q　　－
　Lttlt
　　諦
a
Vlノ@、・
???
t3
そういえば、夫は結婚前、
「3人は欲しいねjと言っていました。
??
（?
そしてまた、いつもと同じように、夜が明けて、
日が暮れで一．何ごともなかったよりに
私は米をとぎ、みそ汁をつくる毎日を
おくっています。
一そんじよそこらによくある話ですネ
　二”9，　c．’oごδ
　◇　げ　　　　の　　　　　こレ　　　　でゆりら　　　癩瀞ぐひご
　り　　　　　　　　づタダ！1し一＼14
ここで産んで育てるのも、マイナ又
ばかりじゃないはず。
頑張ってみよっかしら。
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???????????????????
???
??????
????? ?? ? ?、 ? ?? ? ?、 ??? 、 「 ? ???????? ? ?」??? ??、?「? ???? っ 」 ?《???? 》??? ??? ? ? ュ??????? ー?? 。??? 、 、??? 「 」??、????????。?????っ??．「???????????」?????? 。????? 、???。?????????、?
???????っ?ゃ???????ょ?。???????????? ? ?????????、 、 、?? 、 ? ? っ 。
??????????????????。???? 、?。? ?????、?????「? ? 」 、 ??????? ? ? 、「?? 」 」????? ? 。??? ? 、?? 。
????????????????。?「 ???????? 」 ?????? 。 、 ???? ?? っ???。 ?????? 。??????、??????????????? 。
一一@60　一一
??????????????????ュ????????????????????? 、??????、 っ 。??? 、?、? 、 、 ???????? 。??? ? ? 、??? 。?????? ? ??
??????、????????、???????っ???、????????? 、 ? ー??? 。??? 、 ??? ょ 。?????? 。??? ??っ? 、 ? 、
??? ュ??? 、??? 。??、?? ? 。?????????っ 、 ??? 、 ? 。???、? ??、?ッ っ 、 ??? 。 、??? ? ? ?。 、??? 、 ?
??? ? っ 、????? 、っ?、?????????????ー???。? っ????。 、 、??? っ ?? ? 、?っ?。?「? 」?? ?? 、?。??? ? ??「 ? ?」??? ? 、
?????????????????????????????、???????。 ????。 、?? 、???????? ょ 。 ???? 、?ょ?。 、?? ?? 、 ? ???? ? 。????? 。 「 」?? 。、??? 「 ? ー??、?? 、 ??????? 、 ょ 」?、? ? 、??? 、 。 「?? 」 ?? 、??。?? ? 「 ー 」? 、????? 。
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??????????、?????、????????????????????????????? ? ? ? ????『? 』?? ?? っ?? 、 「 ?? ????????? ??? ?? ?? 」??? 。 ー??????。 っ
「?????」??????????
??。 ? っ?? ? ?、 ???????、??、 ????? っ??。??? ? っ??? ?。???? 、?? ?「 …」 「?…」????。???????????? 、??? ? ??っ?? ?? 。 ?
???、???????????ー??? ? 、 「????????????っ??」???????? ー ????「??? っ 」 「?」??? 、 ?「 ?????」?「?? 」 、??? ? ー??????。?「?? ? ? 」??? ー 「??」 ????? ? ー??、???????? 。?????っ っ??? ? 。??? ?。? ? 、?、? 、??っ? ?? 。
?????、??????、????????????????。??????、 ?、 ???? 、??、 ゃ?。? ? 、?????? 、??、? ? っ???? ?ょ 。????、????（ ?? ? ）??? ょ?、 ? ? ??、????? ? 。????? 、 、??? ー
一62一
????????ー???（???????）。???、???????、???????????、?? 、 、?っ ??? 、 ?、??? 、 ー?ー?? ???? ? 、 っ????、 ?（??????????）???????? ? 、 ?、??????? 、 ?? っ?
?、? っ 、?? ? 。??? 、?、? ? ? 。???? ???? ? 、 （?ー?、???????????）??? ? っ??。?? 、 「 ??? 、
??、?????」??????、?????????????????????????? 、 「????」 。 ?「?? ?? 」 、 「??」 「 、 … 」 っ?? 。「? 、 ?? ? っ????」??っ 。?っ ょ?? 、?ー 、?ー ー 、?っ???っ ? 。??? っ「??????????」?????
???、? 、 ょ 。??????? 、 、????、「 ? ? …?… … 」?、 ? 、?????????「?????」???????。???????????、． っ
?ょ?。?? ??????????、??????? ??????、??????? ? 、?? 。 、????? ? 。 ゃ???っ 、 っ 「??? 」?、 、 、????? ??、??? ? っ 、?? 。????、? ??? 。??? 、??? ? ? っ?? 。?????? 。??? ? ? 、??? っ ? 。?? 、? ? ???????? っ??? 。??? っ 、 ?
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???????ょ?。????????? っ ? ょ 。??? ? ?、??? 。 ???? っ???? ? 「 ?? ?????」???? 、???????? ?????、 ? ??、?「? 」 ? 、??? 、?っ? 。?????? ? ????? ???。 ???ょ 、 ???? 。 ???? ????、???? ??? ?。?? ? っ
?、?????????????。????? ??????? 、 ?????????? ???????????
「??????」?????????????
?、?「?ー 」 ?
「?????」??????????
????? ?????? ? ???ャ?????????? ?????。?? ??、 ??? ? 、 、???、?? 。?????? ???? ょ 。??、???。???????????????? ?。?? ?
????ょ??、????????????????ょ?。?????????? ????っ??? ??。????? 。???? ?????、 ? 、?っ? ?? ????? ? 。??? ? っ ?? 、 ???? 、?? ? ょ ???? 。??。 、? ? ッ?? ? 。??? 、??、 、 ???? 、 ? ???? ??。?? ?、 。
一64一
???????????、??、???? っ 、 ? っ???? ?????????、?????? っ??? 、 ???? ょ 。??? ッ ー っ?????。??? ょ 。??? ? 、
「??????、?????????
??? 、?」 っ ょ? ???? ??? っ?????? ? 、?? ? 。?????? ?????。????? ? 、??????? 。?? っ ? 。
???????????。???、??????????????、?????、 ?。????? ???????????? ょ 。?? 。?????????????。????????、 っ??? 。「?????????????????」?????????????????。????? 、 ?
??????? 。???? ??、??????????? ???? っ 。?????? 、?っ? ょ 。??? ?、 ?
??っ??????????????????????????。??????? ? ? 、?????? 。 ???? ? ??ー??ー??? ? 。???、 っ 、 っ??? 、?、? ょ??。??? ? ???? っ ? 。??? 、????????っ? ?、????? 。 ??????。?????「??? ?」 「?? ? 」 ? ょ 。?? ? （? ???）
一65一
わいふ家庭科
つけものア・ラ・カルト●炊きこみご飯●買物評判記
　つアけ
うも
’の???
?????????????????????? 、 、??????。???????っ??????、 、 、?? ?? っ 、??? ?、?? 。??? ??????????、? ?????、????????。??????? ?? 、 ッ?? ? 、 、??? ?、?? ?? ? ??、 ?。????? 、 。?? ???????
一66一
?????????????? ???。?????????????、???????????、?? ? 。
???????????、??????????、???????????????????。 ? 。?? ? 、 ?????????? 。
?????????????
???????酢
?????
?????????? ?????????
???? 、??????。?????? ?? 、 ??? 。?? ?? ??（ ??? ） 、 、? 、?? 。
??????? っ 、?? 。 （? っ??? 、?）
一67一
???????
?????（ 、??、???? ）??? 〜 ???????????」 ??????
???? ? 、?。 、 。??? ????、 ???? ?????、? ? 。っ?????????、????っ???。????? 、????? 。 、 、 、?? 、 。
??????、? ? ?????、 ????? 、 、??? 。 ? ?っ 、?。??? ?? 、??、 ? 。
????????
…???．?
．ゆ
???????〉?? ?
???????? ?ッ?? （??????）?? ???
???????????、????????、?????? ? 、 ????? 。?? ?? ?、????っ?（ ? 。 ? ） ???、 ??? 、 っ 。
??????????????、?????。????????、??? ? 。??? っ ?????? 、 ??? ??。 、?? ?? 。
??????????? ??? ????? ????? ? ッ????? 、 っ?? ?。 ?? っ?、?? っ?? 。
???? ?? 、?????。?? っ? 、 、?? 、 ? 。??? っ? ? 、?? 。 ?? ?? ?? ??? ?????? ?? 。
???? ? 、?、??? ? 。?? ? ? 、 ????????、 ? （?）? 、?、 ? 。
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??????
????ー?????????、??????、????????っ?????????
??????????? ? ? 、 「 」??????、?「?????、?????「? 」???????????????????????????、 ?
????????????? ?????????????????????。
??????
????
???? ?? ??????、????? ? 。?〔 〕
糊鵡??
?〔???〕?? ? ????、?? ? ???? 、? ?? （ ? ?????っ?）? ?????????、???（? ） ??? 。 ）??? っ 、 ?? 、?? 。??っ ?、 。??? 、 っ??????????????、??????ッ??? 、 ????? ??
????? ?
?????。????? ???????、????。?〔 〕?? ?? ??????っ??????、???? ???????、????????? ? 。?? （ ）?? ?? ?? ? 、 っ?? ?? ? 。??、 ? ?? ッ?? ? 、????? 、 ー?? 。 ? ??、 ? ????っ?、 ゃ っ?? ? 。
〔??〕??????? 、〔???〕
???ッ????? 、????ー
???????????、?????っ?????????、??????????????? 。??、? っ??。?（? 、 ）?? ? ??? 。? っ?? ????? ? 。?〔?? 〕。????????????、??????
??? ? 、?? ー?ッ?。
?
????
一69一
買物評判記09
??ェッ????????
????ェッ?????、?ュ??。???? ?? ? ?、 ?
??????????。????????? ? （
?ゃ??? ）、?? ????、
…皿
?? ? 、 。?? っ?、 っ? っ??????? ? 。 、…
????、 ェッ っ 。
……??? 、 ゥ ???、?…｝?。 ? ????、??、?? ?ー。 、???? っ????、? ?????? 。 、 ? ー??ー ュ ョッ っ??、 ??????????、??ー?? ?、 、 ??? 。? 〜 ?…?????、……?? 。 ェッ…?? ? 、…
?、????、???????????ェッ????、?????????。?????、??ゃ?????、????????????????????っ???。????、? ェッ ? 、?? ?ッ 。
?????????、???????。???????????（ ? ）
??）?
、
?????? ?
????????「?????? 」???????????。???????? っ 、?、 ? 。????? 、 ???? ? 、 ???????。????????、?????、 、
???????。???????????? ?、??。????? ??????? （ ?? ）????? ?? ー ー?? ー っ?? 。 （ ）?? ?? ）
??????ゅ?????????
??????? ? 、?? ー ッ??。 ?、?ー???? 、?? ? ?。?（???? ）??? 、???ー ? っ 。 ー??? 、 ー????????、 ??っ?。?????っ 、??ー?????
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r ?わいふ家庭科　　　　0
、???っ???。????っ?っ?????? ?????。????????????ー?ッ??、??? ? っ ? 、?? ?、??? ???ー ッ ? ???っ 。 、?? ? 、??? ? ???
???????????? ?ー?ッ 、???? っ っ 。??ー??? 、 ? ? ????ー ? っ っ?? ? 、 、????? ?っ
??????。????? （ ）
?っ???????
??????「? 」 、?? ー っ????????、? ? ???、 っ っ? 。?、? ? ょ 、????? っ
????、??????????????っ ? 。?? ??? 。 、 っ?? ??? 。?『?ー?ー?? 』? 。??ー ー??? ? 、????? ?? ?????ー?ー???、 ー?、 、?? ?? 。?? ?? 、?? っ?、?? ? 。?? （? ） ?（ ）??? 。 ????。?? 、 。 （?? ）。?。?? ? ??（ ） ??? ?? ? （ ）?? ? ? （ ）
???ー??????
??????????、???????ー? っ 、 ッ?ー?? 。??????、 ??ャ???。?（???ッ??????）?? ??? 、???????ー????? 。??????? ???、??? ??? 、 っ???? ?っ 、 ー??? ? 、 ー っ?? 、 ? 、??っ ? ?。 ???? ?。 ? ー??? 、?? っ 。?? ? （ ）
噌．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　一　　一　　一t　 一　 一　 一　　　　 　　　　 　　　　一 冒　　　一　 　　　 　　　 一 一　　 一 一　 　　 一 t 一層 “ ， 刷一　 　 一　 　 一　 一 一 　一十 一■ 匿 冒 噛曹 一一 － 一 曽　　 　 一 一　 一 一9 　． り 響■ 9 噛 虚　 　 　一 　 一 　　一　 一　冒　 一　曹 一 「 ，　　　一 曹　 ・　　匿　　　 一　　　一　　　一　　　一一　　　一　　 　　一　一　　辱　 一一
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マーパムホ
実験記！？
??????????????ュ?ー、???? ー ー 、? ????? 、?? ?????? 。??? 、 、 ????、???? 、 ??? ?? 。? 、??? ゃっ 、 ー???、 。 ッ??、 ? ィ??? ゃ?、? （ ー??? ? 、 、 ??? ）??。???、? ? 、 、?? ? ? 、っ?????、?????????????????????っ? ? っ??? ? ゃ?????っ 、?、?ッ ゃ ょ??? 、??、 ?． ?? 、??っ 、 ? ー ?
?、??????。??、??????ッ??? ? ? ? 。っ??????、?????????。??????? ? ー??? 、 。???、??、 っ 。 ??????、 ??? ? ???? 、 、??? ? 、 。?? 、 ー ー????? 、 っ ?? 、 ッ??? ?、 、 、???、? ゃ? 、?? 、 っ 、????、 。 （??????。 ? ?? っ???）?、? ? 、?、 っ っ っ??、?? 。 ?っ?? ?。 ー??ー ? ? ??? ?、?、? 、??? ー??……。??ー ? ? っ? ??、?
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????????????????????
????????
巻き上がっで
タオルをまく
???。?ー??ー??????????
（????っ?????）???、????
??? ? ? ???ャ??ー 、 っ ?ー????っ ? ?。 ?、??? ?? ?、?? ???? 、 ? 、??? ? っ?、 ?? 。?? 、 ????、??????????、? っ 、??っ ? ???、?、 ?、 、 ー?? ?? 。 ー?? ? ? 、????? ??? ?? っ?? 、 っ 、 っ?? ? 、 っ??。???、? ??、 。 ー???、?ッ ? 、 ッ 、???? ? っ?、 、 っ????、?? ????、?
????、?ッ??????????????、???????、?????ー??????????ゃ????っ?。???????? 、 ッ 、??、? ? ???、 ? ? ? 。?? ?、 ー ??ー??ー?? っ 。??? 、 ???。 っ?? ? ? ??? ? ? （ ） （ ）??? 、????（ ???? 、????、 、?? ?? ??。??ッ 、 （ ）???、?ー ー （ ）?ー??? ??? ??ャ? ???ー 、 、 ? ー 、??ッ???。?ー?????????っ?
????、 ?????????。? （? ）
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?ー????????????ャ??ー ? ?（? ??? ）。? ????。??? 、 ー??ー? ??ッ?? ?。?? 。???? ? ? 、??ー? ー っ?? 。??ャッ っ 。????? ? 。??? 、?? 。??ッ? 、 ? ???? ?。???? ?（ ）
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lu1M一
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?
つ
?
㌻㌔の? ?
の
?
手作
?
家れみ
?（?）
荻窪
杉並区荻窪5の20の10
　電話　598－5877
??
??????????
???????????、?????? 。???、 、 ?????、?????????????? ??、??????????? 、?? 、 ? ????ー???ょ 。??? 、??? っ?????、????????っ?? ? 。??? ??? ?、??? 、??? ? 。
??????????????????????? ?? ?…????? ?? ?…??? ? …?? ?? ?? ? …?? ょ?? ? ?? …?? ????? ????? ?????
????????????? ????? ?? ???? っ ???? 。??? ?
一75一
????
??
　　
??v
月、
????????????
????????????。?????? …
????、?? ゃ?? ???????? 。 ? ? ? 。?「? 、 。?? ? ?」??? …… ? 、 ??っ 。?「? ? ??（??）?。? ? （ ）???ゃ、 ょ 。 、??ゃ ? ? 。 ???? ? ゃ?? 」??? 。 。 、?? ? 「? 」 「 っ 」????。 「 、 、??? ??? っ 。
?「???、?????。????????????????ょ。??????????っ????? 」?「 ?」?「 ょっ 」??? ? ? ? 、 ??? 、?「 ゃ?、?っ?? 」??ょ?? 。 「 、ゃ???????????????????????? 」 ャ ャ。 ??、?? ? 。 ? ??、 っ?? ? ? 。??? ? 。 っ??? 、 、??? 。??? 、 っ ?っ （ ）??? 。?? 。??? ? ??? 。
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???????? ?
?????????っ??ー?ッ???????
??????????っ??????っ?。??????????? ?。?? ????????ー ???? ? ? ゃ
????? 。 っ ???。????????、?????ーッ っ?。??? ????っ?? ??。
?????? 、 ?
????? ? ? っ????? ?? ??? 。 ??
????、 ??? 、????????、? ー??ッ ? 。?? 、?ー?ッ? ????????????。 ? ? 。
? ? ?
???、 ??????
?。???????????????、????????????、?? ???? ? 、 ???? 、 。?????? 、 ?????。 っ っ??? ゃ っ ? ??? 。???、???、 、??? 。???、????? 、 ????。 っ?、??? ?。??? 、 ッ??? ?? ?? 、???????っ 、 ?? ??????? 。? 、 ?????? ?????。 ? 。
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蟹．
???????????
???????????????? ? ? ?
?????????????、?????????????。??????????? 、 ???? っ????っ 、 ??? 、 ?? 、?????????? っ? ???。?? ??????。??? （ ） 。??、?????
??? ?っ???? 、 。??? 、??? 、 ヵ 。??? （????）?? ???? 。?? っ
?????????????????????
?、????????????、?っ?? ? 、 。??? ? 。 、?? 、っ???????。?????????????っ ?。????? ???????っ 、?????? 、 。
?? っ??? 。 っ ゃ??、?? ???、? ? 。?? ? 、 ??? 。 「??? …?????????????ー?? 、?ョ?
????。 ????、 ?? ゃ?? ? 。 ???? 、 ???? 。??? 、? 。
一　78　一一
??????????????、??????????????????????????（???）?? っ 、 ? っ 。??? 、 っ ???、??????? 、 ???? ?????? 。 ?? ? っ 、???、? っ 。 ?????? ?っ 「 っ 、?。? 、 ヶ 。ー?? 、 ??? っ 、??? ?、 ょ ????? 、???? ? 、?、? （ ?） 、 っ 」??? 。 ? 。 、??? ? ?、 、 ?? ????、? 、 。 、 （????? 。 、 ） 、?? 。??? 、??? 、 っ 、 。???????????????????、??????っ???、????????????????? ? ? 。 ? 、????? ? 、 。???
?? ． ょ 。 。」
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???????????????????
??????????
???????、??????????、????????、??????? ? ? ?。????? ? ??? ????、?? ???? ? ??、? ? っ ? ょ 。??? 、?? 。 ? 、 「?っ? ? 」?? 。?? ?、?、? っ 、??? 。 ? 、??? ? 、 っ?、? ? ? 、??? 、 。
，??????????っ??、????っ??っ???????、?????????、?????????????? 。??? 、 ?????。??? 、 ??????? 。 ?、 っ?、 っ??? 、 、??? っ 、?? 。???、 、 、っ?ゃ????、?????????????。?? 、? ? 、??? ? ?? ?? ???????。
?????、 ? 、???「 」 ょ 。????? ?
「??」?????、??????????。??「? 」 ????? 「
?」??? 。????、 ????????????? ? 。?、??? ????? 、
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?????。???、?????、?????、??????????????????。??????、 ? 、??? ? 。??? 、 「 」?、? 、 っ??? っ 。 、??? ?、 ???????? 「 」 っ ????? ?。??? 「ョ?????????」?????、??ヵ????? ?? ょ 。「????」????????????????
??? ?? 、????? 。?? ????????????、? 、???っ 、 ???????????? ????。
??? 、 、 ー????? ??。?
?、??????、??????、?????、???? 、 ? ? 。?? 。 、 、 ゃ 、??? ? っ??、 ????。??? ー ー ????? ? 、?、? っ?? ? 。??? 、 っ??、 っ ょ?。? ? ? 。??? ?? ?、??? ? 、 。??? 、????、 っ ヵ??? 。??、? 。???、 っ っ??? ? 、 っ??? 。 ?っ?????????、??????っ??????。
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??????????
??????????「????」「????」 ? ???、?????????????っ ? 、 っ?、? ? ????? ? ??? ??? 。??? 、 ? 、?? 、 ? 、????? ???、 、?? 。 ?? ?、??? ??? 。?「? ? 、 『?』?、 『? 』 ??、 『 ー ー』 、??」 ?「? 、
?????っ????、????????、?????????? ???? 、? ???『?』? ? ???? ? 」 、?? ー?????、???。? ? ?????? ?? ? （ ）??????? ??
???????? 、 ? ? 、?? ー?? 、?????? っ??。?????? ?、 ????、? っ 。???、? ? 、?? っ 。????、 ??????
??????????、??????、???? ? ???。???????????、 、??? 。?? っ 。 、 ????? ?、?? ?? 、っ???。????、 ???? ?、 ??? ? 。 、???????? 、 ???????っ 。?? ? ??、 、 、 、?? ???? 、 ??? ? 。????? ? ??? （ ）????????? ????????????????
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????????????、??????っ?? 、 ? 。??「 ??????????、? ??」??? ????、? ??? ?? ??????? 。?「??? 、 （ 、?）?????? 、?? ? っ 、 ｝?? ? ? 」 ? （??? ー ー）??? 、?? 。??? 、?? 、??? ? 、???????? ? ??? 、?? ? ? ? っ? 。????? ＝ （ ）
「?????」
??????? っ?????????????
?。???っ??????????????、???、?????????????、????????????? 「 ? 」 ???。?「??? ? 、 ??? 。?? ? 。????。 ??????、???? 、?っ?????っ???????、 ? ??????? っ 、?? ? 。?、????っ ???? 。 、??? ?、 ???? 。??? 、?????? 。 ? ? 、?? 、 、??? ? 、 、?????????、????? ? っ ???? っ 。 、????? 。
?。
??????????（????）
????????ー????
??ー?ー?ッ??????????????????。??? ??、??????、??????、???? ? ?，??っ 】?、 ? ?????????? 。???????? ? ? ??????????。?ー ? 。??? ?ッ ー?、? ? ? 、?? ? ????（ ）、?? ????、?? ????。???? ? ? ????? ?? ? 、????? ???? 、??? ? 。
??????????「??????????」 。?「 。 「? ???、????? ?。 （ ）??????（ ー?????? ）
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／ev・
?、．?
?????????????、????? 。??? ??、?ー????????????????。??? ッ ?? ? ???? ?、 。?? 、??? っ 。?っ? ッ っ 、「????????????っ???
?」??? 。?? ?? ? 、?っ?、? 、 ?、 「?」??????????、?????。?? ?? 、 ? ???? ??? 、 。?? 。?「 ? ? ?、??? 」??? ? っ 、??????? ? 。??? っ 、
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㌔㍉
搬き
?
????
?
1’esasige’
?? ??
?????、???????????????脚
．???
蓋抽健葺脚．x aY
????
?
，? ????
????、?????????????????。??? ??。? ? ??????、 ? 。?ー??????????、??????? ? っ????? ?、 ???ー?
??。?? 、 ?ー 、????? ? ????。?? 、??? ?????、? ?? ー???? 、??? ??? 。??? ??、????? 、 ? ?ー?ー 、 ???????? ???。???? 、 っ??? ? ? っ 。
???。??????????。??????????????。??? ? 、??? 、??? っ 。??? ッ ?? ??、 。??? 、??っ ?? 。?? ? 、???????? ????? 。????? 。??? っ ッ??? っ ? ??? 。?? ?? ? 、???っ ? 。?????、?? 、????????? ????? 、?? っ??? っ 。??? 、 ッ
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???っ?。???????????????????????。??????? 、??? っ ? ?っ?。??? 、?? 。???? 。????? ??、 ?
??、???????????、???ー? ? 。??? ????? 、??? ????っ 、 ?? 。??? 。????、?????? ? ょ 。??? 、 ? 。?? 、 っ っ
??????。?? 、 ???????????。???????????????、? 。?? 。?? ? 、?。? ッ ッ?????ッ ? ????????、? ? ? ? っ?っ?? 、?? ? 。????ー?。 ????。 ?? 、??? ? っ?。 ー?????、??????ー??????? っ ?? 、??ー?、 ?ー????? 。???? ?? ? 。??? 。 ???? ?、????。 ? 。
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??????。???????????? ? ??、??? ー????っ?、?????。 ? 。????? 。?? ー ? 、 「 ょっ??? 」?? ? 、 「??ゃ ?」?? 。??ー っ?? ???。?「??? ? 」??? ー?? 。?「?っ? ? 」、?「 、 ッ 」?「 ?? 」?「 ??、? 」?「 ?? 」?「 」??? ???? ? ッ?。 、
???????
繋総
．鵜｝．
　　　鍔癖’
?
）・・lttｾ’
N
??
?｛
、、??㌢
?、
詮??、? ?
?????
??????????。?? ??ッ?。??? ォー 、???????ー???????、?ー? ッ 。????? 。 っ?? 、 、 、 ……。??? ? 。??? ??。
　　，　“　絆
?????
　　@　????
? ?
?????????????? 、 ???? ????? ?? っ 。??? 、 ????? ?、 っ??? ?? ??。? っ?、? ? ??? ? 。?? ? （ ）
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の査
?
つ
2の
?
動車整備士
?
?????????????
???????????????????????????????????。? 、?。 、?、??? っ?? ? 、 。??っ 「??? 」 ?、? ???? ??????????? ?? 。????、 「???、 ???? っ ??」 、?? 。??、??? ? ??。????ッ ょ ? ????、???? ?? 。
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???????????????????????、??????????っ?、?????????↓?、?????、
??? ?? 。??? ??、??? 、??? 、っ???????「?? ?」??、??????????????? 、 っ 。???????? ????? っ????? ???っ?、?? 。 「?? 、 っ?、? ? 、??? ??? ?、 ?．」 。??? ? ???? っ? っ?」 、 。??? 、??? ?? ?
?????、????????ょ???? ? ???????っ 、???? ??っ 。???????っ?
????? ????? 、?? 。 「 ??ょっ
??????? 」 ??? ?
??? 。?? っ?????????????????。 「 ー ー」 ????????「 」 。??? っ?? 。 ッ、 ?????? 、 ｝??? 。?っ 」????? ????、??? 、 、?っ ? っ ?。?????っ ?? ??
?。????????????????、???っ?????????????? ? っ?? 。??? 、??? ? ? 、??????????? ??? 。 ? 。「????????????????
??っ?????。 ?????? 、? ????っ?っ?????。?????『????、 』っ?、? ? 。 っ?? ?」? っ ?? ? ゃ 、 ??? ? ? 、??? ? っ 、?? ?? ???????。?「? ? 、?????? 。 ??っ??? ? 。
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????????っ?、???????? 、 ? ?」
????????
??????? ???????、?? ???????? っ 。 ???? 、 ??? ? 、 ??????。?? 、??? っ 、 、??? っ 、??? 。?「? ?? ッ??っ 、?ッ??っ???っ???、?????? ? っ 。???っ? ? ? ??? 、 っ 」????? ? ? っ
??。「???ゃ????????」??????? ? 、 っ???っ ? ? ?????????? 、 ?? ?。
????????
??????ょ?、?????、??????????。???、?????? 。 「 ???? ?っ 」??? 、 ???? 、??? 、?? っ 。?「? っ 、??????。 ? 、??? 、 ??? 」????? 、 ッ 。??? 、????? ? 。 ???っ???。????、????????っ 、 ??? 。??? 、?? ー っ
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?、????????????ー??ッ???????ィー????．???、? ? 、?? ? ? ???????。?「??」? ? っ ?? …????? 、 「 っ???。? ? 、 ???????、?????????」???っ?、 ? ? 。????? 、 ↓??、 っ ? 、 「???、???? ? ???、 ? ? 」????????……
????、????? ????? 。
「?????? ??? ??」
??? ? ? っ?、? っ 。?「 ??? っ
?っ?、??ー?????????????っ???。???????????? ? っ? 。?? ???? 、 っ??????????、????????????? 、 〔???? ?? 、 ?????、????????????????????（ ）???、 ?????? っ 。
?? ? 「 っ??? 。 ???????? 」??? 、??? 、?? ????。? ????? 、????? ?。??? ??
???????。????? っ??????、???????、?「????、??????? ? 」?。? 「??? ??? ???? ? 、? ??? ???．?。?????? ???? っ???????? 、??? 。 「 、?、 っ 、 ????」? 。????? ?? ??? 、 「 ゃ?ゃ??っ ??? ? 」 、??? ? っ ? 、?? 、 「 ゃ 、 っ?????? ……」 ??、? ?? ??
91
??????っ?。?「? ? ?????????? 。 ??? ?……。 っ 、??? 、??? っ 、
灘爵
塾臨
．??，?．
?????????っ?
?っ?????」
???ゃ?、????
???「?? ー ー 」 ???????????? ? っ?、?????? 、 ?? ??? ? 、 、 「．?ッ ー??っ 」 「 ? 」???? っ 。??? 。??? っ 、?????? ????????? 。 ー ?????? 、 っ??、 ー 、 ー ー 、????? ??????? ????、??、 ー 、?? 。? 。?「? ー?? ー ー??????????????? 。??? ? ? 、 ?
??ゃ???ょ。???????????????????、 っ?? 」??っ ?????、 ????? 。?? ?、 「??? っ ゃ?、? 」????。 ??? 、 「? ?? ? ????っ? ? 、 ??? 、 」?「?っ???、 『 ???? 』っ??? ょ。?? っ? 。 『??ゃ 、 』?? ?ゃっ ……」??? ゃ 、??? ?? ?????????? 、? 、?? ?。
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???????、?????????????? ?、??? っ ??、?????っ?? ーー。
????っ???????
?????????『 、 、 ??、? 、?、? 、 ィー?? ?、 ャ??、 ?、? 、?????? 、???? 、 、??? 』??? 、 ??? 、 ．」? ??? ?っ 。?? ? 、?「???。? ? ??? ????、? ? ャ??? ?。
????、????????????
?、??????????????????????、????ー???????、 ょ 。??? ? 、??? ????っ 、??? っ??」?????????? ????? ?? 、?「 ??? 、??? ー?っ? ?、?? 、 ??? ???? ? ? 。 、??? っ ? 、??? ??????????????????????????????? ??????? 、?、? 。???????、 、??????、 ?? ???? ? ? 」
?????????、??????、????????????。????、??????????っ?????…????????????????? 。 「???ッ?ョ?????、 」 。??? ? 。??、 （??? ） ???? ? ィー?????ャ?? ???、?????? 。??? ? 、??????、 、? 、 ??、????? 。??? 、????? 、? ? ? ????、??? 。??? （?????????
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???
????、、??㌧
．．??
???癬??、
?????．? ???、
（
??
??「
齢
難話
5
??
▼
灘鑛
　　　鍵
　鞍・
　購、1…
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?
?
融
耀?
，tt灘
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騨覇灘
Vi，，ジ7の女たち
フィリピン篇 ●撮影　松本路子
??ィ????????????????っ???。???、?????????????????????、?? ? 。??? っ 。?、? 。 、??? ? ? 、??? ? 、??? ? ? 。??ィ っ?、? っ ィ 、???っ?。 ? ?????????????????? ? ?????? ??????? ????????? っ 。?? ? 、 。??? ィ 、?? 。 ?っ っ???????? ? 。??? ???。 ャ ー っ??? 。 、??、 。 っ?? ? 。??? 、 ィ 。????? ? ??????。??? ???? ??????? 、? ?
?
．凹
f 3
?
．?
ke　t
????i?．?
国
守
??
??
　　　　’爆
特
、?????? ．
??????，????レ．
?、?
????
マニラ北方山岳部バギオに伝わる
機を織る女性
へ
?っ???。??、???????????????????ィ????????????????。??????。?? ? 。???? 、 っ?? 。?? ? 。 ．《???? 。? ?? ??。?????、 ? 。????? 、 、 っ??? 、 ???。?ィ?ー? ??、 ???。????? ? ー 、?? ? ? 。?? 、??? 、??? ? ? ? 。??ィ ? ? ー??、 、?「? ? 、?? ? 。
?。???ょ????」????????? ?????????、?? 。?? ． 、???ーッ 。?? ー? ?「 ??ィ? ???????????」?、???? っ 、?????? ? っ??? ???? 、 ? 。
???ィ????????????????? ? ? ??? （?? 。 ）
セブ島の朝市で見かけた
ピーナツ売りの少女
?〈???〉???? 、?????????????? ? ? ??、????? ?? ?、 ?????。 、 、??? ???? 。 ? （??） ?? ?。?? ?? （ ） ????、 ? ? 、 ↓??、??????? ?? ?。??? 、?? 、 「?? ?」 （ ）、「?」（ ）、?「?」 （? ） 、????? ?? ?? 。??? ? ?
?????
??? ???? ????????? ?
?????????????????? ????．?? ??? ー ??? ?149　148　14T　146　145　144
号号号号号号
???????????? ?????ュー?ァ??ー???????? ?
?????
155　154　153　152　15 　150
号号号号号号???????? ???? ??? ??????
?????
160　159　158　157　156
号号三号号????? ????? ???? ー??????
??????????????? ???????????????
??????、?「 ー????」????、????????????????????? ? ??? 。↓ 。??????? ?? ?「???、????????? 」????? ? ?????っ 。
??? ー 、?? ??。????? ?っ?〈???〉???? ?????。?????? （???）
???????????? ???????? ??? ????? ? 「??? ? 〈 〉
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●和田直久
女と…
ファッションの
．デザイナー嚇戦後史
昭和21年、自分の着るものを自分で縫おうと
　　新宿駅から文化服装学院まで行列した
　　　　ポロをまとった女たちの群。
　　　　　彼女たちのうち誰一人
デザイナーというファッショナブルな職業が
洋裁から生まれるとは思ってもいなかった。
???????????????
???????ッ?ョ???????????。????ー?ー??、????? 、 ? ー ー??? ??。? ァッ ョ? ?、????ー?? っ 。????????????????ー?ー 、 ー????? 。? ??? ? ー ??。??ァッ ョ 、??っ?? ???。 ?「??? ???? ? 。?? ?? ? 、? ??? ? っ????? 、 。
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???????、???????ー??? っ??????っ?、?????????? ? ? 。????? ?? ?っ???????、??????????? 。?? 。??? ?? 、 、??。 ???。??? っ 、 ァッ ョ??、 ー?っ? ?? 。??? ????????????ー?、? ??? ??、 ー??? ー?? 、??? ? っ ャ?ー 、?? ??。???? ???? ???? ー?? 、 、??、 ? ?
????????????????。?? ー 、??? 。 ????、 ????????。 ???????? 、?っ? 。 ???? ー ー??? 、 ー ー??、?? っ???? ー ー っ?、 ? ????????? ? ー ? ??。? ? っ??、? 。??? ? っ??? ? ?ー 、???????? ???。????? 、??? ?、っ???????ょ?。
?????ー?
?????????????、??????????????????????ー?ー??????、???????? 。????、 、?? 。??? 「 」?。 、????? 。? 、「??」???????? ? ???、? っ???、???? ? ?? ?? 、????、? ? っ?、???? 、???? ?っ????? ? っ??? 、?? ? 、
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??????????。???????? 、 ? ??、??? ?、??? ???? ???? ? っ?。「 」 、??? っ?、? ? 、????。? ? ー?。? ?ー 、??? ッ ュ 、??? ? ? ? 、 ?????? ? ??。?????? 、 ー??? っ 。 、???????、????? ???? っ 。????? 、 （??? っ??? 。???っ ） ???? 、 ?
?っ?。??? ???ュ??????、????? 、? ? ??? ??? ?。?????????っ ? っ? ?? ???、 （ ） っ ー?? っ ? 。? ??? （???? ? っ ）??? 「 」?? ? 。??? 、 、??、 ッ ?? っ 。??? ? っ 、?っ???っ ? 。??? ? 、????????????????????、? ．?????、?????っ? ????? ? ??、???っ??? 。?????、?????。
??????????????????、??、? 、 、 ー?? ー っ 。??? ? ? ???、????っ????ャー?っ?。???ッ??????? 。?? ?? ー ー??????っ??????。???????? ??ー 。?????????ー?
??????? ー???????????、? 、??? っ 、 っ??? ? 、 っ??、 ?ー ァッ?ョ????????????っ????っ?。 、????? 、
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??ァッ?ョ?????㌦???????????っ?????????。?? ? 。??? ー???????????、?????
??? 。????? ? 、???? 、 ??????? っ嚇濃
タ　職鰯二
???…
??????????、????っ??っ? ? 。??? 、 っ??? 。 ー ー?? ? 。??????????? ッ 。??ヵ （ ャ??） 、??? ? っ 。ー???? ???、 ょ ? ー???ュ ョ??っ ?。 ー?． 、? ー 、?? ?? 。?? ? ァッ?ョ??????、????っ????? っ 、??????、???????ー??? っ 。???????? ?、?、 ャ ィ ー 、?ー??? ュー??? ?
???、??ュー??????。
?ィ?ー????
???????ィ?ー????、????????????ー??????、? 。??ィ ー 、 ???? ? 。 ー ッ??? ? 。 ????ー????? 、 ー ッ ァッョ???????????っ?。????? ー ュー 、??????? 、 ? ??、 ?????? ー ー???ュー ????? 。????? っ 、 ィ??っ?。??? ー?。????、 ー ッ
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??ッ??、??????????????????。???????????? ッ 、 「?? ャッ ー?? ? 。??ィ ー …… ? 、?? 、??? ァッ ョ????、??? ? 、?????????? ??? 。??? ィ ー ? 、????? ァッ ョ ー 、??ー ー 。??ィ ー 、???ァッ ョ ?っ 。????、 ???っ ??????? 、 ??ッ っ ー??? 。? ァッ?ョ? 。? ????ー ァッ ョ?。? ? ー???ー??????? っ 、??? ? ー
??????っ?????。
??ィ?ー??????っ?。????ー???ー???。??????????、 ? ー? ??……。?????。????ー? っ ? 、??? ー ? ?。?? っ??? 、 、?????? ?っ? 、??? 、??? 、 ??っ????。?????????、???? 、??。?? ????、 ??っ ? 。 ?????ー??。 ???? ー っ?、… ? ー ー????。
???????ー????????、?????、???? ー?っ?。 ? ー ー??? ー ー ??、???? ? 、??? ー?、? ??。??? ? ー （?????? ???? 、 ァッ ョ ョー?? ??。??? ー??ョ ????っ?。?????? っ????? 、?っ?。??? ー 、?????ー っ?。??? ー ッ 、??? 、??ィ?ー ???。 ????っ 、
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ッ???????????????。?ョー ????????。????ッ??????、?????????? ??、? ??、? ー っ??? ??。???ー ? 、?っ ?。 ?? 、?????????? ? っ?? 、 っ 、，??? ??? ?ィ?ー ? ョ
、
げ
∵二
???????、???????????????、??????????っ?。?ョー?????????????? ． 、?、 ??っ ? 。?????? ? ?????、 ??? 、??? ? 。 ．
　　　　　　　　　　　翻
　　　　　　　　　姦
礎！箸??
?????????．????
?ィ?ー?????? ? ??、? ? ??? 。っ?????????? ??、?? ??? っ?。? ???? っ????? 、 ?? 「
????????。??????????ー ュー???? 、 ? 「?」? 、??っ?。 ョー 。?????ー 「??」?っ???、??「 」 っ??っ ? っ 。??? 、ー?? ?? 。????ー ??????? ー 。????? 。??ィ ー ?、?っ っ??? ー ー 、??? ? ? っ 。?????、?? ????、??? ? ?。
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サークル
だより
惰
一一
??????????? ー ???
?????、???????????っ?。 ? 、?? ?????? ??????? ? っ 。?? ?? ??? ?。?「． ? 」?? 。?（ 、 、??、 ? 、??? ? ? ? っ?）??? っ ? ? ??
????ー??????????。?????、? ????? 。? 。 ??? 、??? ?????????????。????????????????? ゃ 、?? 。??? ?? っっ??????。????????????、??? ょ 、????? 。??? ?っ ???? ー ャ ? ??? ???? 。?? ? 。??? 、 ッ?ッ? っ 。?。??。
?? ??????? っ?、??? っ????、??? っ?????。???、???? 。?????っ ? ???
?????、??????????????? ? っ 。??? ー?? ? っ?? 、?? っ?? ??っ ?。??????????? 。 ????????????????「??????ー???」???????
??????、? 、?? ? 、 、????????????? ???、?? ???????????。 ? 、??、 （ ）、????? 、 っ?。??? （ ） 、?? 、?? 。 ?? 、?? ?、 「 」???、?????、???
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（????）?、 、
ー?ォ?ー ?「 ??」 ? ???? ?。
???????「???」???????、 ? ??。 ??? 「 」?、????ー?? ??っ?? っ??? ?。 、? ???、? 、?? ? ?????? 、 。 、 「 ??」?????? ? ?? 、 、?? 、??。????。 「 」 、?? 、?ー 。 （???????????） 「 ????」?、 ??? 。????? ?????、 ? っ???????? 、??? 。?、??、?? 。 ??、????? 、 ?? ??
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????? 。?????? （ ）?? （??）
???ー????????
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??????? ? ? ? ?ー??????? っ 、??? ? ?、 ???? 。?? ー ?? 、????? ????、?? 、 ー ァッ ョ??????????????（??????????????????
?????っ 、
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????。?????????????????????????????????????????、??????? ???????? ?????? 。?? ?????????っ 、????? ????? 。 ? 「，??」???? ??????? ?????。?? 「 ?? 」????????????????。?? ー?? ?
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????????。?????? ??????。 。?? ? 。??? ??????? 〜??ッ?? ??? ? ????????????????????ー ー???? ??? 、ー? ?? ?? ???? 、???? ?? ョ?? ?? 。
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???、????????。??? ? 、?、 ? 」??? ? 、
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??、 。????????、??????????????。????? ? 、??????、??? ? ? ー ッ?? ? っ 。 、 ???? ?、 、 、 ??? 」?? ? 、「???????????????????????
???。 」?? ?? ?ー? 、
「?ッ??ー???????、???????? ァ????????????? 、?ッ??ー?????
?????、 ? ?? ッ ー
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????????????????????????。?
????、?????????????。???????
???????????????? 」????? ー ー??? 、「?????????????????。?????、?
???ュー 」????? 、 、 、
?????? ????? 、「???????、 、 ?
???っ? 。 ?? ュー????。???? 。 ? ェ?。? ュー ? 。 ュ???????????? ???? 、?????????? ? 。 ュー??? 、??? 。 、 ー??? ー 、?? っ 。 っ 。 ??? ー??? ?? っ ?? ???? ??????? ? ?? 、
????????????。??????????????、???????、?????????????、????? 、 、 ????。? ? 、 ュー ーヵ???、 ｝ ?ュー?????????ー??? 、 ??? っ ? 」??? っ 、??? 、 、「????????????????????????。
???? ? 。?? 、 ? っ ??、?????????? ???、 ???? ? 、??? 、 っ ??? 」????? ? ? 、? ??? ?? ? ? ???。 ???? っ 。? 、?? っ 。??????? ? ッ?ョ っ 。??っ 、
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「?????????????????????????
????????????、????????????。????????????????????、?????、? 、 ? 、?????????? っ 、??????、??????? 、 ?。 っ??? 」??? 、???? 、 っ?、? 、? ??? 、???????? っ 。
⑧
????? 、??ッ?ョ??? ? ?? ?? ???? っ 。???っ っ 。??? ??っ??、 っ 。??? 、??? 。 ッ ョ??、?? 。????ッ?ョ? ? ??? ? 、
?????っ?????????????????????? 、 ッ ョ っ 、 ッ ョ?、? ????????? 。????? ? ?っ??っ????、??? ? 、 ゃ ? ???? ゃ 、???ゃ ゃ 、 っ??? 、 、??? 、 っ?、 「 ゃ、 ゃ、 ゃ」 ??? ? っ 。?ッ ョ? ?? ? ??? ?っ 、??? ? っ 、??? っ 。??? ? 、??、?????????????????、??????????? ー ー ー??? ? ? っ 。??? ?っ 、 、?? 、 ??? ? ? ?????。 、??? 。??? ? 、
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?????「?????、?????????????????、???? ? ??????????、「????っ????」??、「????????? ?」? 、??? 。 ??、??? 、 っ 。 ッ?ョ っ 、 ???? 、 、「??????????????」「?? 、
?????????
「???、 ???????????????????、? ?? ????」「????? ???????? 」「?? 」
??????? 、 ?? 、???っ??? 、?? 、 っ??? ?、 ?????????? っ ???。??? ?。??? 。 ｝??? 、 ッ ョ??? 、 、 、
?????????????????????っ??、???、
「?ッ?ョ??????、??ゃ??????????
?、??? ????????、?? ?????? っ 。??? ? っ??? 。 ???っ ゃ??? 。???っ 、 。??? 、 。 ッ?ョ? ?????????? ?ゃ」「???????????????? ? ?
???? ? っ 。 、?? ?? ????、?っ 、
「????????? 、??? 、 ?、 ッョ??? 。
??? ??、????? 、?」??? ー ー ?
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???????っ???????、????????????????、?????????????????、???? ? 、
「??????????、????????。??、?
?、? 、 、????? 。 ?」 、 ??? 、
「?????????? 、?????? 。 ? ? っ???。? ????? 、 ?????? っ 。
??? っ 、??? 。???っ 、 っ 、??? 。 ? ??? 、 っ???。? 。 ???っ? 、?? ょ? ?? ? ? ?? 、 っ??、 ? 、 ? ?? ????? 」 、??? 、 っ 、「???????????????ッ????????
?、????????????????、?「?????、????? ??? ? ???? ?。 ??? 、 ? ?????? ?? 、??? っ ……」 ???? ?。?? っ 、????? っ っ ?、 、
「?????、?????、????????????、
???? 、 ??、??? ゃ???、 ? 、??? ? ゃ 。ッ?ョ????????????????ゃ」????? ? ． 、????? 、 ??????、???? 。????? っ 。??? 、 っ 、??????、 ? ? ????????っ 。 、 「 」???、 ? っ?、???? ?? ? ????
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?、????????。?????????????????、?「????、????、 ? ょ ーー」?? ?? っ 。 ッ ョ??? ?。??????、???????? ????っ? ? 。?、???? ?。 ? っ 、????????????????????????。??? ? 、?? 。 、 「 」??ッ ョ?? ? ??、「?ッ?ョ???????? 」
??? 、??ッ?ョ ?、 ??? ? ???? ? ??? っ 。「????ッ?ョ??? ????。????? 、 ? 、?? ?? ? ?
?? 」
「?????ッ?ョ ? ? ? 」「?? 、 ? 」
??????????ゃ??ゃ???、??????????? ? ? ? っ 。?? ???? 、
「?????????????っ??、?ッ?ョ????
??? っ 、 」??? 、
「?ッ?ョ? っ ? ? ?
??? 、 ッ ョ ??? ?」??? 、 っ 、 ???、??????? ??、 ?????? 、 ー ? 。??? 。???? 、 ?? 、っ???????、????????????????、????? 。????? ????? 「 ?」?????っ? ?。 ? ?????? 、 （ ） ???? ー??? ? 。 ??? 「???」 。 「 」??? 。
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?????
????????????
??????????????、??????????っ 、 ????。 ??? っ 、??っ ? ??、??????????? ??。? 、?? 、?? ? 。?「 っ? ? ? 」?「 ? 」????? 、?? 。?? ? 「 」 、??? 。 っ?? っ ? ??? ? っ 。 ? 、?、 ? っ ???? 。 ??? ??。?っ??、? ?っ???。?っ??、 っ? 。
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??????っ??????、?? 。
??????
???? ? ???? ?? ????? ? ??? ? ???? ? ? 。?? ?? ? 。?『 ? ???、?? ? っ 。????? 、 ???ょ。?』? 、?? ???。 ? ????、??????????? ? ? ?、?? 。??????、?? 、?? ? っ???。????? ? ? ????????? 、 ???
???。??? ??????????????????? ???、???????????? ??? っ ? ゃ?。? 、?? ? 。???、? ? っ??。?? ? 、?? ? 。????? 、 ??? ??? ??????。 ? ?? 、?? ? ?? ????ゃ????。 ??、 ゃ?? ょ 。???????????? 、????? ? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 、? ?? 。??????、? ー ー??????? ょ
?。?????????????。??、??????????????????????。?? ?? ? 、?? ???。 ???? 。?? ??? ? 、「 」?? ???? ? っ 、 ? っ????っ????????????????。????????? ?、?? ゃ?? ??? っ?? 。???? ??????、 ???、? 。 、?? ? ?、??ゃ ??っ 。?? ?? 、 っ??っ 、 「 」
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??????????????????????ゃ???????、??????ー???? 。 、 、?? ? ? 、 、?「???」??? ??、? ?????? ? っ?? っ? 。?? 、??????????。
?????、 ? っ 、?? ?、?。?? ?? 、??、 ? 、 ???? 。??? 。 っ 、っ????、?????、?? っ???。??? ??。 ? 。??? ??? ??。???????????? ??? ??????? ???
??
?「???」??????????、????? ? ??? 。?? 、? ? （ ヵ 、??ヵ ） ?? 。?? ? 、??、 ? 、 、…… ? ャ ? 、??????。 ?? ょ ?。?? 、 、 ??? 。??? ? 。?? ?? 、 ?????????????。???????????? 。?? 。 。?「 っ 」?? ????????? ?? ??? っ 「 」????。 ッ??? 。?。? っ ?? 、??。?「 ???? っ? 」
?????。?「??????????????????っ???????????????? ? っ?… ????? ? ? 。?? ??ー? ? ????っ???????????????????
???????????????????????????????????? 、??????????。 ッ ????? ?????????? 。
??????????????????? ??? っ 、?? ?? 。?「 ? っ?? 。? ?? 、?? ? 、?? ?? 」?? 、?っ?? 。?? ……?? ??? ? ??? 、????????? 。???、????「?? 」 ? ? 、?
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????????????、?????????。 っ 「 」 ??っ ??。? っ?? ? 、 ? っ 、???????? っ? ?っ?????。?? 、 ??? 、?? ? 。??、 ???????? 。 ?? ???? 、?? ? 、 （ ）???っ?、 っ????????、???????? ??? 。?? 、 。?? ??? ?? 、 ??? 。?? ー っ 。 「?ー ? （?、 ?? ） 」?? ?? 。?? ? 、 ッ??? ォ 。??? ? ヵ ??? 、 ー?? 、? ? 、??????、?????????っ?、?
??????ォ???っ???????、?っ???っ??、????????。?????? ? ? …。?、 、 ? 、?? ???? ?。????? 、 （???????????????）??????、???? ? ?
?? ? 、 ????、 ?? ?? ???????、???? ?????? ? 。???? ?? ??? ???? ? ???「 ?」??? ?? 。っ???、?????????、???????、??? ? っ??。?? ???? ? 、???? ? ??? ?っ ????? 。 、 ?? ?
???????????、?????????、???????????????????、 ? 。?「????、?? 「 ? ?」?? ?っ ? 、?? 、 ? っ っ?? 。?? っ?? ??? 。? 。?? ???? ?、?? ? 。?? 、?、 ? ? っ?。?????
????? ?????????? ? ??? 。?っ ? ??? ??。 、 ゃ っ???、??? 。 ??、 ?．」?????????、?????????
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??????、????????????っ???????????ょ??。??????。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?。 ? ? ???
??????
???????????? ???? ? 、 ???? ? 、 。?? （ ）????、?? ? ??????、????????????? っ?? 、?? ??? っ? ???????? ? っ?? 。 、?? ??? ? 。 。??← ← 。??????? ? ?? 。
????????、????っ???????、 ?????? ? 。??????????、 ?っ???っ 、 、??、?? ? 。 ??? ? 、 、?? 。 、 「?」?????、? ???、? 。 、??? ? 。?? っ 。?? ? 。
???????
???????????? ? ??? ー ー 、?? ?? っ ョッ?? 、? っ?? 、 ???? ??。 、 ??? ? 、 っ??。? ? 、?? っ っ
??????、??????????????っ ? 、 っ ???っ ?? っ 。?? ?? 、?? っ っ??????、???????????????????? ?、?? 。 ???? ??? ???? 。?? ???????。????? ?????? 、 ? ー ー っ????、 っ??、 ? 。?? ? っ ー ー ??? 。?? ?? っ 、???????????????????????? 、??? 、 、 「 ???? ?????、 ???????? 」??? 、 、
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???????????。?? ????? ー????っ???? ? 、 っ ? ??? っ?? ゃ 、?? っ 。
??????????????????。?? ???? ???? ? 、 、 ?、???? ?????。
???????????? ??????? ?
?? 、? 、?? ? ? ??? 。?? ?? 、?? ?、 っ ??。?? ? 、 ュー?? ? ??。 、?? 、? ょ 。????? （?? 、 ???、 ?っ ? ）、?? 、??? ? 、??? ? 、 っ?? ?
?????
?????????? 、? ー ?? っ 。?? ??? ?? 、?? ? っ 。 、 ???? ?? ??。?? ?? っ?? 。?? ?? ? ?? …???ヵ ??? っ??、 ? ? っ っ?????。???????? ???っ??? …?? ? ? 、??????????っ?、?????????? ?っ ??
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?????????。?? ????? ???????????っ 。?? ?? ??????????? ???、 ????? ? っ?、 っ?? …。
????
????? ??? ??? ??? ? ? 。?? 、 ー?? ?。? ッ ????? ?。 ゃ??? 、 っ 、 っ??、 。?? ? っ? 。?? ???????? ? ???????? 、?? 。??? っ?? 、
?????、???っ???????ー??，ッ??????ー????、???っ????。?? っ ? 、? ??? ??っ ?、 ー?? ? っ?? ??。 、?? ? ?? 。???っ??????ー??っ?、???????? ? ??。??「???ゃ? 。 ?ゃ???????」 、 ょっ??????。??????????????? ????? 、?、??? ? 、 ー?? ? 。???? ? ? ??????? ??? 、 、 、?? ? ッ???（? 、）?? ? ???? 。?? ? 、 ー
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?????????????????????? 「 ?????? 。?、 ???????、 ????? ?? 。 、?? ? っ ー。
??????????????っ?、????
?ャ??? ? （ ）?? ? 。 、?? ? ? 。 、 ャ????? ? ? ??????、?????? 、 っ?? ょ???????、???????っ ゃっ?。??? 、っ っ
?? ? っ っ 。??? っ????? 、??ー ? ???? ? 、 ? ???、 ? ??っ????、 ?? 、????? 。?? 、 、?? ??? 。????っ???????????。? ゃ
????? 。
??????????、?????????、 っ っ?。?????? ?、??? ?? っ 。??、??? っ 、?、 ? ?? ?ー? ? ? 、 ???ュー 。????ー ??、 ? 、 、?? ????? ?? 、???? ?、????? 、 ??? っ 。 っ???、? ー っ っ?? ゃっ? 。 ゃ、?? ー? ?。?? ?、 ? 、?? ? 、 、?? 。?? 。????? ??? ? 。??? ?
??????????????????? ????、???? ?っ っ ャ ??? ? っ???ー?ー?? 。? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? ? 、?? 。???? ? ?っ?? ?? ャ?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 っ?? 。?「 、?? ?、???。
????????????????? ?
?? ??? ? ?
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????、???????っ??、?????? ? 、 ? ??? 。?? ?、 ? ??? ? 、?? 、??、 ? ??? ????????? 、 ?????? ?、???。?? ?? っ っ?ゃ?? ? っ 、?? ??。???????
?????????????? 。 ?? 。?? 、? ???。 ? ? 、?? ?? ? ?。??? 「 」?? 。?? ?? ? 、
??????????????????。?? ?????????? 、???ュゥ?ュゥ 。?? ? 、?? 。?? 、? 、 ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。 ??。?? 、? 、?? ? 。?? ?? ? ? （ ?……）。? 、 、?ー?、??? っ 。 っ?? ? 。 ??? 、 ?。??? ? 、???? ? ? ??? ? ?? ?、
??っ??????????、???????????????? 、 ??????????ヵ?? ? 、??? 。?? 、? 、?? っ 。 ? 、?? ?? 。?? 、?? ??。??、 ???っ ?、?? ?。 ? 。?? ? 、?、? ? 。 、?? ? ? っ 。?? ? っ 、っ?????。??????????
????????????????? っ??? ? 。?? 「 」 ? ??? ? 、
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?????????????????????? 。 っ?? ??、??????、??????? ?????? ?? ゃ 、?? ? 。?? ょ っ 、 ??? ? 、 ??? 、 「 、 。?? ?? 」?? ? っ 。 ??? ? 、?? ? っ 、?? ッ? 、??? ? ? ????、??? ? ?っ?? ? 。 、?っ ?????? （?） 、???。 、????? っ???っ 、 「?????????」????????。?????? ? ? 、 ゃ ゃ、????? ? 、?? 。
???、???「??ッ」?????????? っ ? ?、??????????? ?。? ? ? ??? ? 。?? ッ?? ??????? ?? 、 ? ? 、?? ? ?。 ??? ? っ 。 、????? ? 、 ??? 、 っ 。?? 、 ? 、?「 ? 、っ?????????。????、???、?????、 ??? っ?? ??? 。」?? ???? 。?? 。?? ?っ 、 ???? ? っ っ ? っ???…… 、 っ 、
??????????????，??? ??? 、 ???????。 ?っ ??????、???? ?、 ?。 ??? ? ? っ?? ?、 、?? ?? ゃ??、 ? っ ???。?????? ??? ???????????????????????????????、 ?????。 ?? ? 、?? ?? 。?、 ?ャ っ?? ?? っ?。
．????
??????????「 ? ? ? ??? 」? ? ??? ?っ「????????」?????っ????
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?????。?????????????????「???????????????????」「???? 『?? 』?」 ?????????? ???っ 、????……? ?? ???? っ 。 、?? 、? っ っ?? 。?? 、 ?? ?、?????? ? ? 、??????? ???????? ?? 、 ．?? ?? 、????????????っ?。
???、? 、 ヵ ????? 、??、 ??? ? ?????? ??? 。????? 。 、??? ?っ?? ?、
?????????????????????? 。（ っ??????? ょ）??????????? 。?? ? 。 、?? ?????? っ??? 。 ? ?????、?? ?、 っ?? ?。????? 。?? ??? ???。?? ?? ?、 ? ?? ??? っ??? ??? 、 っ??、 ? …???????、 ??? ?? 、??? っ 、 ??、??? ?っ?。
月刊教育の森昌瀞
●新連載
落合恵子の子どもの本だな
●好評連載
魚津だより⑪蜘の道・塩の道…・…・池田弥三郎
学びの場と人・風土記⑦……・………高瀬善夫
保健室からの報告④・………………・叛本玄子
私を育てたひとこと…・…………外山滋比古…他
教師は「ズレ」ていないか
親と教師の「ズレ」で直感すること……小沢牧子
おせっかいなのは教師か記者か……・中村竜平
教師一この危険な仕事………・・…野呂重雄
私の“点廃連”結成宣言・・………・…・無着成恭
全国教研で訴えられたもの
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??????????? ???????????????? 」 （ ） 。?? ?? 、 ?????? ? 、????? 。?? 、?っ ? 、 。?? ?? 、? っ?? ? 、?????、 、 「?? ? 」 ??? 。????? 、?? 、 ? 、??? っ 。?? ? 。?? ? 、????? 、 ??? 、??? ? ??
????????、?????????????? ? 。?? 、 ? 、??、 ??? っ???、????? 。?? ? 。????? ??? 「 」???、 、?。??? ???? 、?????? っ ???? ? ????。?? ?? ー?????? 、 ?????????? 。???〈?、 「?????ー?? ??? ??? 」 。??? ???、 ? 、
?????????、???????????、?????????????? 。?ー ? 、?? ィ?? ????。???、? 。?〈 ? ? ィッ ャー?? ?っ?ゃ??????????、??????? ?? 。?????? 、 ー?? ??? ?? ??? 、?? ? 。???、? 、 、 ???、?? ??? ?っ 。?? ? ???? 。??、 ?? 。
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???????
??????????????????。?（?? ? ）?? ?ー?（??ー）??? 、 ?????、 、 。 ???。?? ? ー?? ?ゃ?? 。? 。?? ???? ー?? 。 〜?? 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ー 。?? ー ー?? ? 、 、 、??? ? 、?? 。 。?? ? ? ?
???????。?? ???????。?（????????）??? ??? ー??ー ?? 、??（ ??? ） ?。?? ?? 。?? 、? 、 、 ??、 、??? 。 、??。?? ?? 。?? ? ? 、??? ? 。?? ? ? 、???「 」?? 「 」?? ? 。?????
?????
?????????、????????????、 っ ??? ??????。???? ? 、??? ? ????、 ?、?? ?? っ 。?? ? ? っ?? ?、 っ 。?? ? っ??? 、??????????。?????????
???? 。?? ?「 ? 、?」? ー ? 、?? ? 、?? ? ? ? 。??、?「 ? ???????? ???」?? ? っ?? ??? 。? 、?? ? 。
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?????????????????????? 。????????「??????????」????? 、??? 、 ?????ー?。? ??????? っ ゃ?、〈???? ????? ? 。?、 ー?、 ?? ? ? ? ? 。??? ? 、?? っ 、?? ? ????? ? ??? 、??? 、?? ????。??????? ????? ?????? 。?? ???? 、??? ? ??? 、?ッ? 、?? ?。 っ
?ょ??????????、???????、 ? ?????? 、????? 。?? ?、??????? ?、?? ??。 ? ? 。??? ー 、??????? ??? ? ?? ??? 、 ? 、????? ?? 。?? 〜 ??。???〈??????? ?? ????? 、? ー??? ?????? ????????? ? ??。 ??? ー?、? 。?? ????? ??????? 、 ??? ?ー??（? ???? ? ??） ?????、? 。
??????……
??????????。
?????? ??????????、 ????。 ッー? 。??? ? ?? 。
ふいわ
（???）
　　　　169号
　　1981年3月25日発行
　　印刷・浩文社印刷
　定価　450円
（年間購読料送料共3300円）
　発行所・（株）グループわいふ
　編集・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑰162
TEL　（03）　260　一・4　7　7　1
郵便振替　東京5」110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4348909
??????……?? ? 。????????? ?????、 ? ??? 。 、?? ? 、 ? 。
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あなたもはじめてみませんか・ヴオーグ通信講座
」
?????
ヨー・ロツパの刺しゅう
塞1誌撫繋1騒叢??
????．??????? ．? ，、??????? 、?〜???．＝?????????????
，???
3＼一　竃
「??????????」???????っ?????ッ??????????????????ょ?。?? ? ?? ? ? ? ?????????? ????? ? 、 ー ッ ゅ 、?? ゅ??? ? 。 、?????? ?? ?? ?? ? ?、?????ッ?? っ? ? ?。?? 、 っ 、??? ??っ ッ? ??ょ 。??? ? 、 っ? 、 ? 。 、??? 、 ?ゅ ? ?? ?。??? 。???????????、???????「?????????????
日本ヴォーグ社通信教育部
〒162東京都新宿区市ヶ谷本村町34
ttO3（269）8711（土・日・祭日を除くAM9：00～PM5：00受付）
●案内書無料送呈！
左の資料請求券をハガキに貼り、希望講座名・住所・氏名
年令・電話番号をご記入のうえお申し込みください。
?．
????
???
???????
Be　a　get－out・
あノた自身への美しきチャレンジ
；藩羅、・
纏／．
???
鷹野軌
悪妻…・・かナァ？
自分自身のために働きたい
主婦が働きに出る大きな理由には
生計の補助・維持という経済的側
面と、自己実現、社会への参加と
いう文化的欲求に根ざしたものと
があります。しかし、最近では、
後者の経済外理由で働こうとする
主婦が激増しています。そしてこの
無職のうち　　　A　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　F就業希望者　　　　　　　　　　　　　　　H有職者
避
s詑
e・・
　　　　　e，一．1，，，’
酢
傾向は、主婦の学歴が高くなるに
つれ目立ってきています。家庭に入
り、社会への窓としては、夫しかな
いという状況にあきたらず、●自分
の能力・可能性を試めしてみたい
●生活に変化をもたせ家庭外で多く
の人に鉢・たい、という考えで、働
くことに自身で新しい意義を見出し、
社会に復帰する、いわば、行動する
主婦の出現は、一つの風潮ともなっ
てきたといえます。
応援します
マンパワーは、自分自身のために働
こうとする女性のために望ましい
職場と環境、さらに働きやすい条件
を整えていこうとする会社です。もし
“あなたが働きたい職場で、働きたい
時間だけ、しかも、あなたの能力に
ふさわしいペイメント（給料）を得たい”
とお考えなら、マンパワーにご相談
することをおすすめします。現在、
マンパワーでは、5，500人以上もの
女性がスタッフ参加、およそ4，400
社ほどの優良企業で働いています
が、これらの女性のうちほとんどの
方に、J’満足いただいております。
←1紘売融挿．：，．
　　に鳳動夢dil
?
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響
畿　　　　G
　　　鶴審?
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E
D
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A　　生計を維持または家計を補助する　B　　貯
蓄をし、将来に備える．C一　自分の小遺いを得る、
D　　自由な時間を，舌用したいE　　自分の能力・
可fietを試したい、　F　　社会経験を得る　G
経済的に自立したい．H　　．生活に変化をもたせ家
庭外で多くの人に会いたい。1　　その他・不明。
●「職研」NO　321980（職業研究所〉より．
難
自分の時間がつくりやすい 18S人
給与膿い一一一一一鱒篤欝il一＝
いろいろな酬を緻できる轡鐡聾憲；
わずらわしい燗閲係灘i繋麟憲雛
山繭騰i難霧纏解霧kli，蘇藤
　　　　　　　　　合計●66t（内322復数回苔｝その他
新しい交友関係ができた　　自己の適性の発見
雇用関係がドライ　　　　　自己の能力開発
顧客先での待遇がよい　　　自己、責任感をもった
規則正しい生盾　　マンパワーの人たちは心暖かい
●マンパワーの窓口は全国8ヶ所。
ご希望のところへお気軽に電話し
てください。経験豊富なサービス
レプレゼンタティブがご相談に応じて
おります。
●東京／銀座eS62－4271●新宿se42－5555
●横浜tt　662－7141　　●大阪s222S300
●名古屋e261S661●福岡tt741－9531
●神戸e321－5951　●札幌tt241－2216
あなたの経験・時間・生か・・ｽ響粉翫二　　愚
　　　　　　　　　　　　　　　　　マンパワージャパン株式会社本社／東京都港区赤坂1丁目11．45第3興和ビル
